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pasará el eaorrae movitniento de titosiíg proárfdo por d !.'-A.'-A.*-j", 
Marruecos es paso forzado porque no existe 
terráneo al Golfo Pérsico. Dado el estado 
fajÚtí&AMri» Manwes, lazo de unión de las redes íerroviarias Kov « 
é i n i o r n a c i o n s l i z a d o . Marruecos está mucho más cerca que I n g l a í e W o e l Continente Europeo. 
u c i M l o y i s f i i i e í C f l s 
S U S O L U C I O N 
X X V 
LO m HO TUYO PEESEHTE 
EL PBQGR&M& DE AL6EGIR&S 
No licneu idea del valor efectivo de su 
comarca aquelio.-> ignorantes habitantes de 
ésta, cuya topografía, orográfica, hidrogra-
J í a y riqueza agrícola, etc., conocen per-
fectamente, pero que ignoran la posición 
exacta que esta región ocupa en la pro-
vincia, en el reino, en el continente y el 
mundo. Para ellos su comarca es como 
una isla en mitad de un mar desconocido. 
No se tuvo presente al trazar el pro-
grama de la Conferencia de Algeciras lo 
que geográficamente han modificado el 
mundo y sus itinerarios el vapor y la elec-
tricidad, que han dado ó quitado impor-
tancia á ciudades y á territorios descono-
cidos hasta hace poco ó que la tuvieron 
muy grande en otros tiempos. 
También se vio todavía á Marruecos 
en Algeciras como un territorio aislado, 
como un territorio más ó menos prove-
chosamente explotable, pero sin más co-
nexión europea que la de los mares y la 
de las fronteras coloniales francesas y es-
pañolas. Francia, en efecto, linda con Ma-
rruecos desde que ha conquistado no hace 
mucho Argelia, Orán y ocupado el de-
sierto de Sahara. 
Las aguas de España se confunden con 
las de Marruecos. E l Norte de nuestra 
colonia de Río de Oro toca con el vSur de 
Marruecos, frente á las islas Canarias, y 
en Marruecos mismo y en sus aguas tiene 
España posesiones desde hace siglos. 
Sin embargo, ia importancia inmensa 
de Marruecos hoy para Francia, para Es-
paña, para Europa y para el mundo no 
consiste en la circunstancia de esta vecin-
dad territorial y política africana, ni en 
la vecindad de Marruecos, Gibraltar y lis-
paña. Marruecos será pronto una encru-
cijada del mundo. 
Fué lástima que uno de los lienzos de 
las paredes de la sala de Algeciras no hu-
biese estado cubierto con un mapa-mundi 
en el que hubiese usullíulo, como en el 
croquis ó esquema que ilustra á este ar-
tículo, la privilegiada posición de Marrue-
cos; situación geográfica mundial pareci-
da, bajo el punto de vista de los grandes 
itinerarios y de las grandes arterias cátr 
dilatorias deT tránsito á la tan centra! d<, 
Madrid en ia Península ibérica. 
E L MARQUES DE CAMJRASA 
NuTA.—Como ya lo habrán bocho los 
lectores del artículo anterior, donde escri-
bimos que el ejercicio de la policía puede 
sntenderse concedido para Lres años, debe 
leerse para dos y meses, 6 ¿Ga para u i 9á 
oacio de tiempo casi tan largo como el 
que quería el representaute de, Francia 
en 1006. 
cesa en todas sus manifestaciones actuales, 
citando los m a t e u i á t i c o s m á s i lustres dt 
F r a n c i a . H i z o una r á p i d a r e s e ñ a de los m á s 
importantes descubrimientos de los e s p a ñ o -
les del siglo x v i , de los progresos c i en t í f i cos 
eu E s p a ñ a durante l a E d a d Media y de los 
sabios extranjeros que estudiaron en E s p a m i . 
E n l a ú l t i m a part* U b V . co i q l eg i í 4 1 
obra de v u l g a r i z a c i ó n cient'fica de E c h e g a -
r a y , del O r n o de Geuvu tr ía , de T o r r o j a , y 
de l a G e o m e t r í a a n a l í t i e a , de Vegas . 
E l Sr . M u r o y ó muchos aplausos y felici-
ciones de la docta coucurrencia. 
A las cinco en el anfiteatro de la F a c u l -
tad de Derecho, d ió otra conferencia el dist in-
guido c a t e d r á t i c o de Derecho penal de la 
F n i v e r s i d a d de Oviedo, D . E i w i q u e de B e 
ulto, quien d e s a r r o l l ó admirablemente el te-
ma Desemolv imiento h i s t ó r i e o de la eieneia 
penal y peniteneiaria en E s j n i ñ a . 
Como á la conferencia de la m d ñ a n a asis-
t i ó á é s t a numeroso y dist inguido p ú b l i c o , 
compuesto, en su m a y o r í a , de profesores y 
alumnos de esta Univers idad. 
D i v i d i ó el S r . Benito en aratro período;" 
el desenvolvimiento de la ciencia penal en 
E s p a ñ a , contribuyendo en el de f o r m a c i ó n 
p o l í g r a f o s , t e ó l o g o s , filósofos, jurisconsultos , 
e tcé tera . 
Cal i f icó los otros tres p e r í o d o s de apogeo, 
estacionamiento y de r e n o v a c i ó n y adapta-
c i ó n , con m é t o d o y competencia a i l m i r a b k s . 
citando en este ú l t i m o los grandes publicis-
tas e s p a ñ o l e s que han contribuido en I05 
tiempos modernes a l progreso de la ciencia 
penal y p e n i t e n c i a r í a . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido y ca-
lurosamente felicitado. 
E s t e es el tercer a ñ o de conferencias del 
intercambio de profesores universi tarios , qm 
en 1909 inauguraron bril lantemente en esta 
Ui i ivc i s idad 1) . .Fermín Cane l la , rector de la 
r u i v e r s i d a d de Oviedo, y D . Rafael A l t a -
m i r a , c a t e d r á t i c o de la misma. 
© o r a l a s i f t i e t e f é n 
FIRMA R E C I A 
LOS DECRETOS DE AYER 
E l R e y ha firmado las siguientes dis-
posiciones: 
De JJaciciuia. Rc;d decreto concediendo 
u n c r é d i t o de un tmtlcQ de pesetas para 
establecer el giro postal. 
Nombrando jefe del servicio de Impues-
tos mineros a l Sr. Aldecoa. 
Idem vocal de la Junta de Aranceles y V a -
loraeiou^s al barón del Cast i l lo de C h i r e l . 
De ( T o b í ' r u a d c h í - - A p r o b a n d o el reglamen-
to para implantar el giro postal. 
Autorizando al gobernador de Oviedo para 
: ir rendar un local destinado á oficinas del 
GobierEo c iv i l . 
dió cu esta Universidad áid conferencia 
el i l u í t r a d o c a t e d r á t i c o y decano de 1n F a -
rultad de Cienc ias de la de Oviedo, don 
J o s é Mur. 
A l acto asistieron el tlaustrO de profeso-
res, numerosos alumno:', de la citada FáCOl-
bul de «sí» Üniyefcsidad y mutiEtás dis&ingvú-
das pOrsonalidades. 
ICl tema elegido por el- Sr. 'Mur era é si-
guiente: L o s antiguos ' m a t e m á t i c o s y. tos 
Wvdi 'n iüs g e ó m e t r a s (fSpmióléi . 
Mi conferenciante ensalzó la cultura fían-
LA PROPOSICIÓN DE MR. WARD 
LONDRKS 30. Se considera fracasada la 
p r o p o s i c i ó n del primer mif i s fro de Nueva 
Zelanda, Mr. W a r d ; relat iva á la f o r m a c i ó n 
de un Consejo Imperial, en el cual estuvie-
sen iv^»rcseutadas todas las colonias. No 
sólo v a r í a s de «.•lias se han opuesto, s ino que 
Mr. Asquith ha hablado contra tal proyec-
to, por lo que será retirado por ̂ u autor. 
E l punto que ofrece capital imporlaueia, 
es el tic la cooperación de las colonias autó-
í í o i u a s á la dbfen&i del Imperio. No hay 
.duaa que se llega:á á un-completo acuerdo, 
pero esta c o n v e n c i ó n t e n d r á decisiva influen-
cia en la política ii;;;lc':a, modificando acaso 
para lo sucesivo sus relaciones y comprorai-
sos con las d e m á s naciones. 
E n efec to, las colonias se prestan á 4T\ . 
nizar fuerzas navales y terrestres y pon- r-
las á disposición del Cubicrno inglés, pero 
exigen ser eousultadas siempte y en todos 
los apuntos. 
De modo, que en lo futuro no será sólo 
la voz de Inglaterra la fjUO suene en las 
1 1 .cienes nnnvlia'lés, V.tr.o que á su lado 
se e l e v a r á n las y o c é s de cinCo grandes- fjfl 
tados a u t ó n o m o s , puestos desdo luego al 
corriente dé los s'eeietos de la diplomacia" bri-
tán i ca y de sus secretos incitares ' ' 
\ o t i r ! a K i r r s i e s K i s l a s . 
TANCI-R 2CJ (1 m.j H a n vuelto á quedar 
iu lernimpi ' las las comunicaciones con Fez . 
Se sabe que dos correos han sido asesina-
dos en el caínino y otros tuvieron que vol-
ver á la capital por no correr l a m i s m a 
suerte. 
Las noticias del Imperio son pesimistas . 
La a g i t a c i ó n entre las kabi las , irr i tadas con-
tra los franceses, va en aumento. E a s tr ibus 
de l a región del Norte celebran continua-
mente reuniones, dominando é n todas ellas 
la tendencia de declarar la guerra santa. 
E n Meqnine/ , s e g ú n las ú l t i m a s noticias, 
reina grande intranqui l idad. L o s hebreos, 
temiendo un nuevo saqueo de la c iudad, 
han cerrado su barrio, donde se lian hecho 
fuertes. Cuentan con 500 fusiles. 
De Alcázar c o m u ñ i c a n que el R a i s u l i ha 
destituido al califa, nombrando en su lugar 
á Bcn S a y a g , u n moro de p é s i m o s antece-
dentes. 
Los residentes e s p a ñ o l e s en A l c á z a r creen 
(pie seria muy conveniente un acto de pre-
sencia al l í de E s p a ñ a . L o s mismos moros lo 
desean. 
S e g ú n noticias de origen i n g K s , las tr ibus , 
en n ú m e r o enorme de combatientes, ataca-
ron el campamento f r a n c é s de D a r Debijab 
el dfa 25, ataque que fué inuv violento. L a s 
bajas fueron considerables de una y otra 
parte. 
E l coronel B r u l a r d , á pesar de rechazar á 
los k a b i l e ñ o s , tuvo que refugiarse con sus 
'uerzas dentro de F e z , renunciando á un com-
bate para alcanzar l a victoria , porque é s t a 
hubiera costado mucha Sangre. 
Del Garb se sabe que los franceses con-
t i n ú a n sufriendo en aquel territorio serios 
descalabros. 
l.os rebeldes del G a r b . e o n t i m í a u saquean-
do é incediando los aduaics de los que á ellos 
no se unen. 
Ivn los alrededores de Mehedia y S a l é , los 
ataques á los convoyes s iguen. 
H a n llegado á algunas legaciones de T á n -
ger, por la posta i i i f í lesa de Mcquinez , car-
tas; del ministro de Negocios E x t r a n j e r o s de 
Mnlcy Z i u , E l Mecnar. 
E n ellas se í o r m u l a la protesta contra la 
i n v a s i ó n í r a u e e s a y se a ñ a d e que en el 
caso de que Z i n fuera proclamado ú n i c o 
Soberano de Marruecos , por la voluntad 
del pueblo, no se considera inc lu ido en el 
acta de Algec iras 
PARÍS 30 i8 m.j STna nota de l a Agencia 
¡ l a v a s publica otra de E l Mokri declarando 
que e s completamente inexacto que el «Sul-
tán haya pedido á F r a n c i a que establezca su 
protectorado en "Marruecos, pues hoy, lo mis-
mo que ayer, se atiene Muley U a ñ d á lo 
estipulado eu el Acta de Algec iras . 
A ñ a d e E l Mokri que el .Sultán espera que 
'as tropas del Magh/en, dir ig idas y apoya-
las por mil i tares franceses, se b a s t a r á n para 
restablecer la normalidad en Mcquinez . 
—Ha ido á l a n o s i c i ó n de Monte N c g r ó n 
•1 moro Hulaig, del valle de E l Jemis , soli-
citoudo la p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a . 
Han regresado en el vapor Barec ló 41a 
'Vnínsula los Srcs . Ribera y Gay, redárte-
les de R l ]mpurL¡(il y A B C , respectiva-
mente. 
Cavíos fe Tctuáu atuittP tranqmlidad 
completa. Sido bay atotmos moros turbu-
lentos en la kabiln de VVad-R.is. 
L l e g ó á T e t u á n D. Pedro O l i v a , accionis-
ta de las Mlhma del Ri f , para tOmát 
en ta suba;;!a Ae la carretera de Rio M a r t í n , 
que se ce lebrará hoy en V ú m ^ r . 
I-,os moros pobres fayorecktoa ron • 1 ikie 
nativo del Sr. Giioil han elevado piep i, ¡OS á 
vía en beneficio de los crist ianos, pen el 
men iccihido. 
También han sido socrirn.!-,- V - . pobres 
tle miesfra colonia. 
Un ayudante del genera) Alfan, eMrftndo 
por ocho i n d i v i s o s de ln policía indfQ^nítj 
m a r c h ó á T e t u á n , donde lia tmule •un'ean 
ñoso recibimiento. 
1 A Ifts-. a ic íe d e - l a tarde r^greriaroñ a > u . 
por t ierra, convoyes. ~ * - _ • 
Tanto el mercado de T e t u á n , como el de 
< ht.i p l a / a , 1 i ' i K i u 1 i d j s i r a O B . 
D e Casablanca han venido en el P a r c e l ó 
varias famil ias moras, cuyos jefes desean 
ingresar en nuestra p o l i c í u , 
IPOIR- C O I R I F I E O 
M á l a g a jo .—Siguen los viajeros llegados 
de Mel i l la dando noticias de a l t í s i m o inte-
rés acerca de la marcha de los aconteci-
mientos en aquella plaza. 
E l soldado E m i l i o Scoanc, herido mien-
tras prestaba servicio de centinela en la 
nueva p o s i c i ó n de Medua, ha fallecido. 
E l sargento herido al siguiente d í a en la 
misma p o s i c i ó n sigue grave. 
L o s viajeros aseguran que se ha formado 
una harka que acampa en Zebuya , no lejos 
de l a citada p o s i c i ó n , con el p r o p ó s i t o de im-
pedir que s iga el avance. E n vista de esto 
se han adoptado muchas precauciones, re-
f o r z á n d o s e algunos destacamentos. E n las 
tribus de l a izquierda del K e r t se nota bas-
tante a g i t a c i ó n , a s í como en las de frente á 
Alhucemas , en cuyos zocos se ha pregonado 
l a conveniencia de que suspendan los moros 
la marcha á Arge l ia para engrosar e ta 
h a r k a . 
Bata actitud agres iva se ha exteriori /ado 
m á s desde que el c a ñ o n e r o A lvaro , de Ba-
z ú n c a ñ o n e ó las k á b i l a s de Tensanan y Beni-» 
said. 
Calculando la e x t e n s i ó n de terreno que 
hemos ocupado durante los ú l t i m o s quince 
d í a s en la zona de Mel i l la , dicen los viaje-
ros que pasan de 500 k i l ó e r a o s . 
Afirman estos viajeros que reina alguna 
intranqui l idad, porque con las fuerzas em-
pleadas en las ú l t i m a s posiciones apenas 
quedan para acudir adonde sean necesarios 
unos 2.000 hombres. Por esta causa parece se 
ha desistido de la o c u p a c i ó n de low territo-
rios de frente á Alhucemas , o p e r a c i ó n que 
iba á realizarse pronto. 
T é m e s e que por el lado del río Jvert ocu-
rra algo. 
Zoco de Z v b n n y a . 
Melil la. H o y se ha celebrado el zoco de 
Zebunyn, inmediato á la nueva péb ic iód <le 
R a s Modua. 
S é sustentaron diversas tendencias, predo-
minando l a i d é a de oponerse al avance de 
los europeos. 
1,1 d ía 3 l l e g a r á n el e-oronel de E s t a d o Ma-
yor D . E n r i q u e Oshea y los a lumnos de la 
E s c u e l a {le G u e r r a . 
V i s i t a r á n la p o s i c i ó n . 
Ivl c h a m b e l á n antiguo R o g h i se ha unido 
á l a h a r k a que combate á los franceses del 
M u l u y a . 
L l e v a dos c a ñ o n e s y 200 hombres. 
Se asegura que el M i z z i á u y el H a c h A m a r 
se han unido á los revoltosos de Zebunya. 
Los moros niegan subsista l a harka 
L o s terratenientes i n d í g e n a s contratan á 
los moros por cuatro pesetas de j o r n a l á que 
les hagan las faenas de la s iega de» l a cebada. 
E n el cuartel de lugettieros p t ó x i m o al 
zpeo celebraron la fu sta del P a t r ó n con una 
misa de c a m p a ñ a y ranchos extraordina-
rios. 
E s t a noche celebiaron un banquete los 
oficiales, presididos por el general ürr.áiz. 
J E D A G & G 7 A B A R A T A 
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obreros ])iden fnmnlfnar iamrntf , con gtl^oÁ 
tic o(ho y amen-a/a» dr atentados pemuialo, 
m á s jornal y menos horas de trabajo, los 
maestros e s p a ñ o l e s se contentan con pedia 
humildemente un l i g c r í s i m o aumento de 
jorna l , que no se les concede s ino bajo las 
m á s onerosas y deprimentes condiciones. 
Pero no ; los maestros e s p a ñ o l e s no son 
como esos obreros amigos del aumento de 
jornal y énettiigDa del trabajo. L o s maestros 
e s p a ñ o l e s , con ta l de conseguir acrecentar 
en una parte a l í c u o t a su mezquina ÉUiigM» 
c i ó n , no vaci lan en consagrar dos horas t<.-
das las noches, "después de^ las tareas coti-
dianas y rudas de la e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s , 
á la ins trucc iém de los adultos, y beudrec-n y 
aplauden al minis tro que semejante carga 
les impuso, y contienden entre s í . por dis-
putarse el honor de d e s e m p e ñ a r estas clases 
nocturnas en las ciudades donde esta inst i -
t u c i ó n no se ba hecho extensiva á todas las 
escuelas. 
Sf- es preciso proCmnjarlo m u y alto. E l 
maestro e s p a ñ o l no es amigo del ocio. Pero 
por eso mismo que él no p i u i s a en el des-
canso conviene y es muy justo que los (pie 
tienen el deber de velar por el prestigio, de-
coro y bienestar del Magisterio, se acuerden 
de que el maestro, m á s a ú n que el catedrá-
tico, necesita dcseaiisei, y (pie no basta para 
atender á su salud el que disfruta s e g ú n la 
actual l e g i s l a c i ó n . 
«SKIS HORAS DIARTAS DK CLASE—dice el 
ilustre pedagogo A l c á n t a r a G a r c í a — S p P Q N P i 
UN EXCKSO DF TRAITAJO NOCIVO PARA LA SA-
WJD DEI< CÜBRBO V DB I A INTP!LICENCIA.» 
Y s in embargo, los maestros e s p a ñ o l e a tie-
nen seis horas diarias de clase, s in h.ddar 
de las clases nocturnas, y BD hemos visto 
que en ninguna Asamblea ó Congreso p«.da-
gójf ico se haya lucho mociém alguna en el 
sentido de reducir á cinco y aun á menos 
las horas de clase, como pretenden pedago-
gos é higienistas citados por A k á n t . o . i 
Garc ía . 
Dice cfte mismo autor (fue en mucho- p.d-
sts latinos se tiene v a c a c i ó n completa e l jue-
ves, y en A h m a n í a se vaca las tardes del 
m i é r c o l e s y s á b a d o , como propusieron los 
higienistas del Congreso de D r c s d e ; pero 
nuestros maestros pensionados, cuantío vuel-
ven de sus viajes al extranjero, s ó l o pre-
tenden introducir entre nosotros (y en esto 
SMii muy dignos de a laban/a) las p r á c t i c a s 
y m é t o d o s de e n s e ñ a n / a di los maestros ex-
tranjcros , ,nero no su sistema de vacaciones. 
V esto e s lo (pie yo (^lisu ra e<iiise;;nn puta 
lo» maestros e s p a ñ o l e ! . , tan recnrjía'dos de 
trabajo y tan t-casos de sueldo. MENOS no-
RAS tm TUAHAIO V MÁS 11 i;.M l'O VE VACA-
CTONKS. L o reclaman la higiene, la caridad 
y el ejemplo de E u r o p a . L;v higiene, porque 
tener abiertas las escuelas e s p a ñ o l a s , (pie en 
su inmensa m a y o r í a nada tienen de h i ^ i é n i ' 
cas ni capaces, hasta el 18 de Jul io , no creo 
que lo apruebe n i n g ú n higienista ó pedago-
go. L a caridad, pe rnue no es menos digno 
de compaMÓn el maestro de escuela, que tra-
baja seis horas d i a n a s , que el c a t e d r á t i c o 
que s ó l o tiene una i ora da clase, tal vez al-
terna-, y eudtro meses de v a c a c i ó n . 
No pedimos tanto para el maestro. Pedi-
mos aéii qi1«r, en esto c o m « en lo d e m á s , se 
s i g » el tan caeareade ( p uiph de Kuropa. L n 
Ita l ia , de clima tan s d i u j a u t e al nuestre en 
mucho*; puntos de la P e n i n s u b , hay do* me-
ses de v a c a c i ó n (bu ante el verano, y a*', mas 
son (Has de v a c a c i ó n otdinarw l e - ¡;i 
domingos de cada semana y las ti-. t.-r. i c i i 
gtóflfta V « ivdes que (U t<inriina el enJéntlnfrio 
escolar, s e g ú n el i lustrad.» maestro K>. Wci-
qtrieí SoltUto, en su monograma sobre L a 
E n s e ñ a n z a p r i w H & é & t n I tTi l iA. «En R o m a — 
dice este- ;r.:eno autor- •.'on.'.t av.» v i céffff 
el i de O Inbre y termina eí ú l t i m o día de 
junio.» De modo qiu hay t c v meses (!•: va 
r a c i ó n en las escuelas de Roma. V i ; •< 
.en Italia l;r- etaaefl sólo duran cuatro horas 
al día para el grado rnfern.r y e;tatro y 
día para el superior. 
¿ w mm m mm 
C O N T B S T A C I Ó N 
LONDRES 30. E l Almirantazgo i n g l é s ha 
publicado, para ser distribuidos entre 
miembros del Parlamento, los datos compli -
tos 1 dat ivos á las fuerzas respectivas de I e s 
potencias navales, incluyendo los buques en 
curso de c o n s t r u c c i ó n que han de quedar 
terminados antes de fin de a ñ o . 
H e a q u í algunos de los datos m á s s i g n i -
ficativos: 
Acorazados de escuadra. - Inglaterra , 6^;-
Alemania , 41; Estados Unidos , 35; F n . n c i a , 
25; J a p ó n , 17; A u s t r i a , 16; R u s i a , 14; I ta-
l ia , 13. 
Cruceros acorazados . — Inglaterra , 43; 
F r a n c i a , 21; Estados Ulrídoa, 15: J a p é n , 14; 
Alemania , 13; I t a l i a , 10; R u s i a , o; A u s -
tr ia , 3. 
E n cruceros blindados de pr imera , segun-
da y tercera clase, lo mismo que en dtstruc-
tores es m á s aplastante t o d a v í a la superiori-
dad de la t iran l i re taña sobre sus rivales. 
E n dos clases de unidades, empero, IK v * 
F r a n c i a a lguna ventaja. E n torpeden* (191 
franceses por 74 b r i t á n i c o s ) y en submari-
nos, de los que tienen F r a n c i a b i é Inglate-
r r a 74. 
D e un a n á l i s i s de los datos completos, re» 
snlta que la c o m b i n a c i ó n anglo-japonesa se¿ 
ría casi tan fuerte como una c o m b i n a c i ó n po-
sil/u- de las otras seis potencias nai d s re-
unidas: Estados Unidos', A lemania , Pranc ia , 
R u s i a , A u s t r i a é I ta l ia , sobre todo teniendo 
en cuenta la superioridad de los barcos j a -
poneses sobre los de R u s i a , A u s t n a ó I ta l ia , 
y las de los buques ingleses sobre los do' 
cualquier otra potencia naval . 
LONBRES 30. E n la revista naval de la' 
c o r o n a c i ó n , cada p a í s e s t a r á representado 
por mi solo buque, á causa del poco espacio" 
di la rada de S p i t h e a J , pues como Inglate-
rra quiere hacer o s t e n t a c i ó n de su fuerza, 
presentará uada menos que ¿84 buques de 
guerra. 
He a q u í los buques extranjeros que asis-
t i r á n : 
Argent ina: Buenos A i r e s , crucero p i o U ; i -
do, 3.500 toneladas. 
A u s t r i a : R a d t l i k i , acera/.a do, 14.000 tone-
ladas. 
C h i l e : Chacabueo, crucero protegido, 4.200 
toneladas. 
C h i n a : H a i - C h i , crucero p r o t e g i á o , 4.300 
toneladas. 
D i n a m a r k a : Olfert F i s h e r , acorazado, to-
neladas 3.700. 
F r a n c i a : Danfon , acorazado, 18.350. 
Alemania: Van del Tomn, acorazado, tone» 
ladas 20.000. 
Ital ia: San Marco, crucero acorazado, to-
rieladas g.<Soo. 
J a p ó n : R w a m a , crucero acorazado, tone-
ladas 14.800. 
Holanda: Jacob von Ileemsherek, acoraza-
do, 4.900 toneladas. 
Noruega: E idsvo ldt , acorazado, 3.900. 
R u s i a : Ross ia , crucero acorazado, 12.200. 
j E s p a ñ a : Reina Regente, erucero acora/a, 
do, 5.350 toneladas. 
S m c i a : ¡•y lgia , crucero protegido, 4.600 to* 
neladas. 
T u r q u í a : H a m i d i e h , acorazado, 6.700. 
Bétndea ü u n i d o s : D e l a n m e , acorazado, to-
neladas 20.300. 
Las ú n i c a s naciones que no c r . l a ú n repre* 
sentadas son Portugal y G r e c i a . 
Para eontostar á las nurwriKas 
so n»s dirlrjcn desde muchos Cernir 
a las conJicionos en que pueden oín 
ditas E L OEBAtE durante las vs 
pino, 3cí coa'.} el importe de su sute 
amos (jue so Ice servirá aratio 
. Jorro. A ôflo v SUntiomlm ¡'i 
n\f.% 
el 15 de oftptitrnbrp; peí o contestaremos ipt 
en Bniselhs ástijiñ antori/ados lós mr.esinr 
para suspender las reccinm s m verano cmni 
do ¿1 t' I na'me t iu ítíardl 
/ ; \ m E S ' i n o i ) ¡ USÁ t u l. 1 
||tté wlo orivífn de (los ;i cuatro suscrl 
la« ¡as suscrifkcionca hecha» por lo: 
rcbajarortiUG ? peeotas p«í afio, y ti »l 
nenoft tiempo, el precio será el corrí? 
Muchos anrtídícfmos á cítos ió.'ffrt 






Miércoles 31 de Mayo !911, E L D E B A T E : 
Año U . - N ú m ^ l . 
EJV H I A S é l t l I Í e u t o r á m i o s e y remata eu las tablas 
LA CORRIDA CONCURSO ' M e j í a s q „ e con , 0 0CU1)a h, p i s ta— 
E s la primera que de esta clase de corr í - le ofreoc una rac ión de p a ü o s a , que el bicho 
das voy ¿i presenciar. j no acepta. 
E s m á s , creo—si no estoy equivocado, q u e ¡ i>,i toro ataca bruscamente y hay l í o . 
puede que s i - -que cu La catedral del arte M c v á m l o s c primeramente la l id ia a l re-
taurino Unce m u c h í s i m o s a ñ o s que no se ve- , v é s , y abandonando los picadores en la ma-
rificál) fiestas de esta natundeza. j y o r í a de la* veces su terreno, toma cinco 
Y o , la verdad, opino modestamente que la varas, m o s t r á n d o s e en las ú l t i m a » m n y 
de ayer no ha tenido m á s objeto que buscar tardo. 
el efecto para atraer p ú b l i c o y r e s t á r s e l e á ¡ O t r o que se ha quedado s in las 5.000 del 
la de Aranjuez . . \ a ¡ a ! 
E l hecho de fiírurar en el concurso ciertas 
g a n a d e r í a s lo demuestran claramente. 
Nos estamos quejando todos los d í a s de 
la mansedumbre de"los toros y acudimos co-
mo cáu lidds palomas, con la esperan/a de 
Líl morlaco espera al l idiador y corta el 
tt-rrciio con intenciones poco recomendables. 
Vito sale dos veces eu í a l s o y deja u n 
palo. 
Doble se pasa t a m b i é n cu í a l s o y coloca 
oue los i janáderos se disputen palmo á p a l - , un par á la media vuelta. 
* . n • _t ! J _ \ T : Í . , . ~ « . _ ^ nio el promio ofrecido. 
S i en toreros vamos á menos, s e g ú n opi-
n i ó n o» los que han conocido ¿> los grandes, 
r el arte e s t á en decadencia, c ú l p e s e de esto, I quierda. 
Vi to pone otro palo, val iente, y M e j í a s 
sale en busca del regulito. 
Kncorvado y movido, torea con l a iz-
en primer lugar, a l toro bravo, que se aca-
ba, que desaparece. 
C u a s cuantas docenas' l idiados este 
a ñ o . ¿ Recuerdan ustedes alguno - haciendo 
l a excepción honrosa de los de M i m a — c u y o 
nombre haya pasado, por s u bravura , á la 
posteridad ? 
¡ Y tragarnos el paquete fle una corrida-
concurso! 
S e ñ o i v s ganaderos: un poco m á s de escru-
pulosidad y cuidarse antes en la dehesa de 
cr iar toros bravos, porque en la fiesta de 
hoy me da el c o r a z ó n que no vamos 'á ver 
Marísmellott Es torn ivos , Catalanes y otros 
que en el mundo han sido. 
M i sr . ldd ís imo c o m p a ñ e r o Don Pepe se ha 
marchado á A r a n j u e z , á presenciar l a s fae-
nas que ejecuten el semiretirado Fuentes 
y el sustituto forzoso. 
¿ S e d i v e r t i r á m á s que yo viendo a l an-
t a ñ o v al adolescente ? 
E n t r a á matar, y e c h á n d o s e fuera s e ñ a l a 
un pinchazo. 
Varios pases sin confianza y un sartenazo 
buscando el a l iv ien . E l toro rechaza el orse-
qi'io, y s igue la faena prudente. / 
C i t a de largo, como si el toro no v iera ; 
y en efecto, parece que es tuerto. 
Entra á distancia, y un pinchazo f e í s i m o , 
(P i tos ) . 
U n gol i , rueda de percal iua y muere l a 
v í c t i m a . (Pita . ) 
Q u i n t o . 
Ú t o i o n e r o , de Pérez Tabernero, n ú m . 13, 
negro, grande y de mucho respeto. A l sa l i r 
observa^ y por poco vuelve á entrar en el 
chiquero. 
Machaco torca al gigante, no r e s u l t á n d o l e 
la cosa. 
E n el pr imer envite de los vari largueros 
se repudia . Luego eutra á t r a c i ó n el semo-
viente. 
F u é ' q u e s í ; pero salen las cuadri l las y Haciendo ascos y d o l i é n d o s e a l castigo, 
me dispongo á presenciar q u i é n se l l e v a r á recibe dos varas m á s , y en el s iguiente cite 
í l premio. 
¿ E l premio he d icho? 
Menudo es el obtenido hoy por el S r . Mos-
quera con la entrada que hay . 
E s t e , este s í que es el favorecido. 
¿ Verdad, querido Don Pepe, 
y esta es m i o p i n i ó n s incera, 
que el empresario Mosquera 
es a ú n m á s sabio que L e p e ? 
E l au 'mico S r . S i erra abre l a puerta de 
(as palpitaciones y sale e l 
P r i m e r o . 
Gamito , negro meano, n ú m . 47, de don 
Vicente Martínez, , Tiene muchas arrobas. 
S u srdida contraria arranca aplausos 
E n el ruedo. Machaco y B i e n v e n i d a ; dos ayU(ía(i0 p0r baj0 
vuelve descaradamente la cara . 
Otro puyazo recibe, s a l i é n d o s e suelto, y 
con otro de la mi sma manera se termina el 
pr imer tercio, en el que el a n i m a l se p o r t ó 
mansamente. 
Cant implas coloca un par trasero, y el 
toraco se pone como para dar i in disguste*. 
Planquet , previas dos sal idas, t i ra u n par 
que no prende. 
E l p ú b l i c o se aburre y h a y pa lmas gua-
sonas. 
Por fin coloca un palito, y Cant implns 
aprovecha, colocando los dos, 
Maehaquito cita con la izquierda y da u n 
pase alto. Sigue por alto s in parar , y dando 
la salida de las tablas, ejecuta uno bueno, 
Bienvenida TI pone un par desigual . 
L a ' c o r r i d a es de IHS mas pesadas que he 
visto. 
Bienvenida vuelve á ' a c t u a r , toreando mo-
vido. 
Tres pinchazos y una corta atnivesada. 
acaban con la vida del toro y con una corrí-
la pesada y aburrida. 
R E S U M E N 
— ¿ Q u é es lo que se necesita paiu - u i s a r 
un conejo ? 
— L a cazuela, - * 
—No, s e ñ o r . 
- L a lumbre. 4 
—No, bombre, no. ¡ E l conejo! 
Pues esto es lo que se necesita para cele-
brar una corrida-concurso. L o s toros bra-
vos, 
j Y de é s t o s hay tan pocos! 
¿ V e r d a d , P o n Pepe,' 
D O . V J U S T O 
S e i s S a ü t i ü i o s pmrm F u e n t e s y» B a m -
b i t a ( M . ) 
en iniciarse el a lza , y pronto quedaron res . 
tablccidos loa antiguos p r e c i ó ? . 
Aprovechando las c ircunstancias favora-
bles, la Cooperativa de h r P r e n s a ha hecho 
gran ».opio de a z ú c a r , que le p e r m i t i r á su- l 
mliiistrarr é s t e a r t í c u l o á un precio igua l , 
con gran, ventaja sobre el corriente en pla-
za. . E l a z ú c a r molida de c a ñ a se vende á 
una peseta el k i l o ; el florete, á T,IO, y el 
cuadradil lo, á 1,30. 
T a m b i é n se han hecho importantes com-
pras de ai cites de L a L aguna y Montoro, 
que permiten Vender -este a r t í c u l o al precio 
de 19 pesetas los u ki los y medio, verdadera 
equivalencia de la arroba, siendo la cal idad 
inmejorable. 
I ,a Cooperativa hace saber á sus socios 
consumidores ^ue, para mejor servicio, ha 
suspendido el anterior suminis tro de vinos, 
contratando un excelente servicio con el acre-
ditado cosechero y almacenista S r . Velasco, 
L o s pedidos se hacen á la Cooperat iva, 
pata cpie los s e ñ o r e s socios obtengan la ven-
taja en los precios, que son los s iguientes: 
E s p e c i a l para la Cooperativa, cinco pesetas 
los 16 l i tros; superior, 5.5*0; extra , 6,50. 
E n todas las clases, s i r v i é n d o l o en barr i l , 
se rebajan 50 c é n t i m o s . 
T a m b i é n recomendamos á los Socios el 
suministro de leche que desde hace t i e m p o 
tione la Cooperativa montado, garantizando 
la pureza del a r t í c u l o . E l precio es de 55 
c ó n l i i n o s el l itro. E s t e servicio se hace por 
medio de bonos que facilita la C o o p e r M i v i 
al precio i n d i c a n » . Advert imos al mismo 
D É S 
A las once de la m a ñ a n a unos cuantos 1 tiempo que las vasijas van precintadas, para 
peones recortan, y hay protestas, 
Maehaquito torea movido y perdiendo te 
rreno. 
C o n bravura toma el toro cinco varas 
arrancando bien y haciendo una buena pe 
lea. 
¿ S e r á é s t e el del premio? 
En la suerte natural p icha bien, desar-
m á n d o l e el toro. 
Sigue toreando de p i t ó n á p i t ó n y hac ien-
do gestos nerviosos. 
S_ perfila lucra del p i t ó n , y buscando el 
a l iv io , da una un tantico atravesada que 
produce g ó m i t o . Muere el toro y aplauden 
E n los q u í t e s e l o s espadas fueron a p l a u d í - en el 9) 10> y ^ ^ restantes tendidos pro 
dos, sobre todo M e j í a s en uno bonito, que- te.-tau, v vo con ellos, porque yo he visto 
d á n d o s e con las ganas de quitar la d iv i sa . ; bien pgVo'quc muy bien. 
Rafael coge los palos, y a l cuarteo pone un , S e x t o 
par trasero. n x o. 
Repite con otro m n y bueno , v c ierra el j De U r c o l a ; se l lama Javwso , negro, en-
tercio con uno desigual , saliendo atropellado- ¡ trepelao, lucero y de escasas defensas. 
E l c o r d o b é s , de l i la y oro, cumpl imenta y E l toro huye á los primeros capotazos, -y 
se va al torazo, que e s t á suave, acudiendo; ^ p ú b l i c o protesta. 
bien. A r r e c i a la bronca, con l luv ia ue almohadi-
E m p i c z a á torear con la izquierda, para-111™, y el presidente ordena pase a l corral , 
do y bien, sobresaliendo un pase de pecho; P ^ o , ¿ c u á n d o se va á poner coto á esto, 
bueno, • s e ñ o r e s presidentes ? ¡ Y en una corrida de 
Cerca , s in perder la cara , pero s in fijar' concurso! S ó l o l levamos el pr imer toro con 
Dajo y l i b r á n - o p c i ó n al premio, y é s t e se retira por man-
a v i a d o u s levantamos el vuelo para A r a n 
juez en un biplano M , Z . A . P r ó x i m a m e n t e 
á la una aterrizamos en el R e a l S i t io , s in 
m á s parada que una cerca de S e s e ñ a . 
Por las calles de A r a n j u e z , muchas caras 
conocidas: el director de /•."/ Muvdo, D , S a n -
tiago MaCaix ; D . Jimeno V i z a r r a , Benlliu-
re y mult i tud de aficionados de buena cepa. 
L o s matadores Camisero , Guerreri to , Segu-
r i ta , Mazzantinito , etc., y representantes de 
todos los p e r i ó d i c o s de Madrid . 
D e s p u é s de almorzar y de tomar c a f é , nos 
t ias l idamos á la Plaza . 
H a y una entrada bastante aceptable, te-
niendo en cuenta el percance de Ricardi to , 
uno de los toreros m á s pundonorosos y m á s 
desgraciados que pisan ruedos. 
A las cinco en punto aparecen en el pal -
co regio D o ñ a Vic tor ia , Don Alfonso X I I I 
y su s é q u i t o , y comienza la corrida, d e s p u é s 
de ser obsequiados los R e y e s con una gran 
o v a c i ó n . 
P r i m e r o . 
Negro, meano, fino y recortadito. 
Fuentes , que ha sido aplaudido al termi-
n a r el paseo, debuta con cinco v e r ó n i c a s da-
das con salsa y un recorte, ( O v a c i ó n . ) 
A v í a y Pino pican bien cuatro veces. 
Gonzal i to coloca dos buenos pares y uno 
y medio Rolo. 
Fuentes , de gr is ó verde m u y claro, co-
mienza con un ayáda^O s ú p e r , y d e s p u é s , 
defendido por el coro, continúa la faena re-
gularmente, para at izar una corta, ida de 
dentro á fuera. 
U n descabello y una o v a c i ó n . 
S e g u n d o . 
Negro, zaino, chico y fino también. 
De s a l i d ; , aíremete contra los tres pica-
dores de tanda con mucha bravura. 
Desmonta á Chano, que cae al descubier-
to, y le prende con aparato por el muslo de-
recho, a r r a s t r á n d o l e ocho ó diez varas. 
Manolo Torres torca superiormente. 
De l a tanda recibe el torete cuatro varas , 
escuchando palmas' Cachiporra. 
Barquero y Patatero cumplen con los pa- i 
los. 
evitar toda clase de a d u l t e r a c i ó n . 
P í d a n s e c a t á l o g o s en las oficinas y a lma-
gene-;, L iber tad , 13. 
T R I B U N A L E S 
E l i lust ie esevitor D . J e s ú s R . Coh 




cuarto p e q u e ñ o y 
l í e n n o s i s í m a novela t i tulada L a fuerza del (aliente, m i s é r r i n i a i n e n V / ' adornado , «nal 
amor. . . : : cama d e - u m d e r í i de p l ^ V . p m t a d a de f-oü 
E s t a obra, que pone á SU autor eu la p n - de eliocolatc. sobre cuyo X^dp un u t : ¡ ^ 
mera fila de los escritores j ó v e n e s . 6*tá te- primit ivo h a b í a d ibujado cOv1 WnariHo coifl 
tiiendo UJ) é x i t o r u i d o s í s i m o . y a / u l estremosos p á j a r o s v > v , \ i % \ . . b J0 
Tenemos verdadero orgullo en insertar uno irnos y endriagos ihfertyKÍCS. CjU^rfi 
de los c a p í t u l o s m á s inteiesHntes de 
juerza del amor. 
KHI 
QUE P U J H K K A M O S T I T L J . A K BODA Y MOl 
ó LO QUE COKKKÍK I-A MUKKTU. extremo, un b a ú l viejo, forrado de piel tle c b r a ; y á su lado unas estacas de inadei 
clavadas en los adobes de la 
Lena a su lujo. Desde la noeue-nueua '¡ ' lai , ^ - v , . . . y mi., , , , . „, ^ 
an bien eomnmada, tan dolorosamente des-t^, á1 la a"*)" crista e>. 
>edida, no era J o s é L u i s el mozo í i r m e y - ^."t1" c/ini:; '-«'n^i M i á b a s e el G.nd, , . 
t 
l ano^pláe idoy Íruiño¿o! de otuis díasl'^Ma"! j™' ^ p i a n d o con es.» disnea peculiar 
de amores a r r e q u e j á h a l e el a lma contra la 1OS pulmoniacos A l ver á U n e l o , animóse 
desdicha y a s í se doblaba el cuerpo muscu- : COM\euto >' Hgradcctfo su rostro v se incor. 
lo [OSO por fuego de amor como se c i ñ e la eu- lp010 lanosamente para sa ludarla . Hizo 
dna secular ante las l lamas que prenden'1:1 « O c ü a c l n í a d e m á n de que no se MOVÍ 
¡r carbonizan su corteza. Angust iada g e m í a ' , a : Y aoarr:!,,;j0 ',e asa el b a ú l , mieutn 
a madre, sabiendo que para estos desgaja- ] a , c í a ln:l'?a , lr ^ otra, arras tráron le ha» 
„ mientos de alma no s i rven los injert().V de i ,nu>'CL'r(Jultl1 / ' ^ camastro, tomando as!enLlJ 
^ otro a m o r ; y as í no o frec ía mimos que h u - j 1 ' 0 ™ *u el 'omo del improv^nao (Tivávi. 
' hieran empaitagado, ni consuelos que i rr i ta - ' —¿ U,,e hay , mi buen amigo? pie;-init.V 
r ían . P e d í a á Dio* el ú n i c o remedio y en E l ^ eon^tono c a r i ñ o s o . — ¿ C ó m o signe esa do-
la]Quedaba SU confianza. lencia . Ante la S e c c i ó n tercera de la Audienc ia l q.,~ 
prov inc ia l , se v i ó la causa seguida contra! J o s é L u i s recabó su abrigo pesado y con- Ma|i "'"y in'y s e ñ o r i t a . Tv.ta maldita 
V a l e n t í a P io lan por e l supuesto delito de j fortable y fuese en busco del b a r ó n , l i r a p u i í i i o m n me va a dar un disgusto, 
falsedad. pronto a ú n y y a agonizaba aquel día sin1 — j31 fll,e cst;i movidlta la respiracidh v 
Dicho individuo, puesto de acuerdo con luz , q"ue ocultaban á los campos de Cas t i l la , 1! ' tanto amoratada la cara. No creo 
otros dos, haciendo uso indebido del s e l l o ¡ l o s pesad»).-; p a ñ o s nubosos, (le n íve i i s tiapil'>s 
de la E m p r e s a de transportes y firmando; conformados. E n u n rinconcito de su d o p a -
por la m i s m a , a u t o r i z ó un documento, p o r j e h o a c u r r u c á b a s e el b a r ó n , cerquita de la 
medio del cual fué sacado de los muelles de lumbre, que ardía en la chimenen, cubricn-
la C o m p a ñ í a un v a g ó n de avena. do sus piernas ateridas con una gruesa mau-
Como luego resultase que lo expresado en ¡ t a de Patencia y temblando de frío y de fie- r , r se ' 
el documento no era cierto y que la mer- bre, J o s é L u i s l l e g ó s e á é l , s a l u d ó l e y notó - ¿ V a estamos ? Pero que pesadas son ns-
c a n e í a retirada no v e n í a consignada para cpie no le contestaba. Alarnia i lo , a c e r c ó s e , po-1 teilt's .to<lav» | W beatas, (Jne si la muerte, 
la persona que en a q u é l figuraba, fueron s á n d o l e una mano eu el hombro v m i r á n - (|UL" S1/ ^ luherno, (pie s i el ju ic io . Con el 
j'rosa con;( lc l m á s . Seguro acaban, á fuerza de macha 
. - - que 
liayamos .uanad.o un á p i c e desde ayer. 
— ¡ A h ! ¡ S i no h u b i é r a m o s perdido! Pero 
el d a ñ o aprieta y se agarra á los pulmones 
como un buitre á la carnaza . 
— ¿ V a usted pensando en que puede 1110. 
rsc ? 
y 
procesados Piolan y los otros sujetos, d e c í a - d o l é la cara , v i ó s e l a afligida y llor  
rados é s t o s c u r e b e l d í a . 
E l fiscal, S r . M a r t í n e z de Campos , consi-
derando al procesado como autor de una 
falsedad en documento mercant i l , s o l i c i t ó del 
Jurado un veredicto de culpabi l idad. 
Pero el Jurado lo e n t e n d i ó de otro modo, y 
de acuerdo con el defensor, S r , C a n c e l a , de-
c laró inculpable al acusado. 
E s t e fué absuelto por la Sa la , 
L I C E N C I A D O V A R G V I L L A S 
í l en íü í i i i i í f f l 
traza de hondo sufrimiento y p r e g u n t ó : 
— ¿ C i n e es eso amigo m í o ? — E n su pecho 
a l z á b a s e la sospecha cruel de que algo nue-
vo remataba la vida a g ó n i c a de su felici-
dad. 
—Dolores viejos que resucitan J o s é L u i s — 
c o n t e s t ó l e el b a r ó n con dulce dejo, 
— ¿ M i asunto q u i z á ? 
- Va ve usted que es m i ó , pues me ape-
na tanto. 
car. Porque y a la estoy viendo á usted em-
pezar los sermones de estos d í a s . V por ser 
de quien son, los aguanto; (pie con tal de 
verla a q u í á usted, la ú n i c a que me visita 
y la mejor del pueblo, o i r ía a l diablo en per-
sona. 
— V a m o s , m á s vale as í amigo Zorri l la , por-
que yo no vengo á perder el tiempo, sino a 
alegrar á usted con mi presencia, pues este 
le satisface, y enderezar su a luja , que bien 
¿ P e r o a b a u i l o n ó m i c o m i s i ó n ? X o me 0̂ ^e menester. A p r e n d a , que por raro 
usted nada de mi d icha perdida? ¡7 difícil que le parcstCa, e s t á mny en peli. 
¡ E g o í s t a ! ¡ S i e m p r e i g u a l ! Todos lo mis- g ¡ o de que le shnmusanea los demonios 
dice 
mo! One cada cua 
—Parece mentira que siendo usted tan li 
roa su hueso á so las; , durante toda una eternidad. 
¡ lo importante, lo que urge, es lo propio. No P a r 
a b a n d o n é lo suyo, no, amigo m í o . ¡ ta diga esas bobadis . 
— G r a c i a s b a r ó n . L o esperaba de usted. —Pues s i me reconoce l i s ta y sabe a d e 
C u é n t e m e todo, por favor. niás que otros y otras m á s listos que yo 
—Nada puedo contar, he dado m i pa labra' pif'":-'" í o mismo, no sea usted soberbio, 
de caballero, que s e l l a r á mis labios por un creyendo que sabe m á s que nosotros, y do-
s, por m u y pocos d í a s . ¡ A l i e n - W é g u e s e a l cdter io nuestro. 1 
, paciencia, J o s é L u i s ! I - P e r o si eso no es m á s que saca dineros 
dencia proponiendo las aplicaciones de los — ¿ P a c i e n c i a , dice us t ed? ¡ Pac ienc ia i , y de los c u r a s ; invenciones p;,i a engordar ellos 
' ibutos sust i tutivos del de consu-• ainnenta lnjs ani,ias cou nuevos puntos sus- y todos los h i p ó c r i t a s , que con" esas tnon-
, pensivos y acucia m i s anhelos con nuevas sergas, llenan la barriga hasta hartarse. 
L a C o m i s i ó n a p r o b ó cu gran parte la um- t i c c n c i n ¿ . A h , UO) ^ tendr<:. p:icicncia. | - E s c ú c h e m e , querido S r . Zorri l la . A l ven 
l . n C o m i s i ó n de ¡Hac ieut l í s . 
Rajo la presidencia del alcalde se r e u n i ó 
a ^ r m a ñ a n a la C o m i s i ó n de Hac ienda , l^-t d f a f ^ r d ^ , ^ or'  pe 
ra estudiar la moción de la Alcakna-pres i - lraS ^ { 6 f feilcia> J©^ 
UIOS. 
'̂ 1 planta, sigue toreando por baj   
lose de una colada á fuerza de v i s ta y de 
•j-alor. 
Como el bicho humi l la , prosigue por alto. 
E n la suerte natural , y mirando a l p i t ó n 
fle sa l ida , entra y s e ñ a l a un pinchazo, ca-
yendo eu la cara de la res, s in que é s t a ha -
5a por el esp¿ida. 
E n t r a de nuevo desde largo y propina una 
casi entera con t r a v e s í a , que produce discu-
siones. 
A c o m p a ñ a m i e n t o macabro y dobla el to-
fo. (Palmas y pitos.) 
A l arrastrarse el bicho hay palmitas . 
S e g u n d o . 
De Guada le t s ; atiende por Cotorri ta , tie-
ne el n ú m . 61, es negro, meano y largo. 
E n l a Plaza , Pastor y Gal lo , 
vSalc natural . 
Vicente capotea s in lucimiento y d e s p u é s 
.f ija al toro. 
E l pr imer tercio se compone de cuatro 
puyazos , tres c a í d a s y dos caballos difun-
tos. 
H i z o el toro peor pelea que el anterior y 
J u é m a l picado. 
Gal l i to se a d o r n ó en los quites, h a c i é n d o -
los serio Pastor, 
Arangui to , a l cuarteo, pone medio par . 
Palomino hace lo mismo que s u c o m p a ñ e -
ro, r e m o n t á n d o s e por el espacio, 
A r a n g o coloca uno entero t r a s e r í s i m o y 
. . P l á c i d o tennina regularmente. 
Pastor brinda y busca al burel , 
C o u la izquierda da el de la muer te ; s i n 
moverse, uno de pecho, maguo, y sigue la 
faena como un poste, arrancando exc lama-
ciones de entusiamo, 
¡ A h í quedan esos pases! ¿ H a y quien los 
mejore ? -
D e s p u é s , el toro se avispa por exceso del 
cast igo recibido con los pases; l a cosa resul -
ta iwás movida, s a l v á n d o s e el espada á fuef-
. jza de facultades de alguna que otra colada. 
pjffSes altos para humi l lar al toro é inter-
v e n c i ó n de sus dependientes. 
E n tablas del 2 mete una cuarta de es-
toque, que el morito escupe d e s p u é s , a r r a n -
eando derecho y humil lando Cotorri lo en 
d pr imer tclonazo. 
M á s pases por alto y grave colada. 
Dando la sal ida á un jaco muerto, y entre 
/as humil laciones del toro, entra decidido y 
l igerito, cuino h a b í a que hacer, cobrando una 
estocada entera, pero que por l a s i t u a c i ó n 
del p u ñ o tiene a lguna tendencia á atrave-
sada. 
Muero el biebarraco, y hay aplausos , p i -
tos y si lencio al filial» 
T e r c e r o . 
Vh' i to , benendo en negro, n ú m . 27, de 
Benjumea . 
Sale natural y Gal lo le ofrece l a capa , re-
chazándota con trote gorrinero. 
j No me ©usta nada é s t e del concurso! 
E n el primer puyazo el bicho cornea atroz-
aienle al caballo, pero lue^o le abandona, 
>al ¡éndosc suelto. 
Otro puyazo, con el mismo final. 
T r e s puyazos m á s , volviendo la cara en el 
p e n ú l t i m o , y á otra cosa. 
E s t e an imal tiene ya perdido el premio. 
P i n t u r a s y Alvaradito poneu tres pares 
' l e s p u é s de varias sal idas, h a c i é n d o l o mal el 
{egundo. 
U n a banderil la ha penetrado en un puyazo 
hondo. 
Gal lo torca corriendo bien la mano y ha-
c i é n d o s e con la res, que se najaba eu los pr i -
meros momentos. 
-Sigue valiente, pero al matar nos da l a 
t a s t a n a , entrando feamente y dando una de-
rantera, que escupe el bicho, pero h a c i é n -
dü,> ,aado d e * P ^ de nn certero 
(Pi tos , siseos y si lencio.) 
C u a r t o . 
D e D . Es teban l í e r u A u d e ^ , n ú m . a^, ne-
. | fro , bragao, s a l p í c a o y, de mote S a c r i s t á n . 
so. j .Sonrojarse, s e ñ o r e s ganaderos! 
Salen su.1? mayores, y s in la menor difi-
cultad le retiran del ruedo, 
( S e x t o b i s . ) 
D e Gamero C í v i c o , negro; sale dando u n 
saltito y es de bonita l á m i n a . 
E n una p e q u e ñ a caric ia de u n caballero 
montado, se j u r e el probetico. 
A carrera tendida toma el bicho cuatro 
varas m á s , dejando en la arena dos jacos, 
¿ D e b r a v u r a ? N i tanto a s í , pueden 
creerme. 
Pone P c p í n un par, e s c o c i é n d o l e mucho 
a l toro, 
P l á c i d o pone uno delantero, y el bicho 
se distrae en hacer polvo á u n caballo. 
Se arranca tras P e p í n y no vemos por 
mi lagro una ca tás tro fe . 
E l toro se apodera del personal , que tiene 
su m i a j a de p á n i c o . Por fin pone P e p í n u n 
palo tirado, 
Vicente busca a l pajarraco. 
E n t r e gran e x p e c t a c i ó n torea por bajo con 
ambas manos s in lograr que humi l le l a res. 
Sa le perseguido en dos ocasiones y consien-
te l a i n t e r v e n c i ó n de capotes. 
Descompuesto, entra mal á matar , a lar-
gando el brazo y buscando l a hu ida . Pierde 
la muleta y la color, 3' a l final de la suerte 
s a l i ó empuntado por u n muslo. 
Dobla el bicho y hay pita abundante. A l 
gunos incondicionales aplauden s in razón 
¡ A h o r a no, queridos amigos ! ¡ ¡ A h o r a n o ! ! 
M á s sensatez. E l ú n i c o Tnér i to ha sido el 
quitarse de encima á un toro que á otros les 
hubiera dado mucho que hacer, pero no es 
p a r a volverse locos, s e ñ o r e s 
S é p t i m o . 
De Santa Coloma, n ú m . 87; de nombre 
Cuner i to , c á r d e n o , bragao, colorao y m á s 
p e q u e ñ o que el anterior. 
Pastor, quiere recortar capote a l brazo, tan 
cerrado, que desiste de ello. 
Gal l i to se luce toreando. 
L l e v á n d o s e la l idia a l r e v é s , toma el toro 
con voluntad cinco p u y a z o s , l u c i é n d o s e eu 
los quites los éspüqps. sobre todo Gal l i to , 
que se q u e d ó solo. Uro de repertorio é hizo 
con el capote todo lo que é l saber hacer, 
e s c u c h á n d o s e continuadas palmadas. 
Ra lac l i to coge los palos y juguetea con el 
sencillo torete, h a c i é n d o s e pesado el acto. 
U n a salida cu falso, y d e s p u é s d ibuja un 
pa r. 
Coloca el anciano Plauquito u n palo, y 
Alvarado pone feamente uno desigual . 
V a m o s con Gal l i to , que retira á la gente. 
U n pase bueno a5"adado oor alto. 
Prosigue toreando bien por el lado dere-
cho y hay u n conato de espauta i l la . 
Pasa á dos dedos de los pitones, pero per-
diendo superficie y s in cast igar; s in embar-
go, hay aplausos para esta ú l t i m a parte 
de faena. ¡ Hueno! 
L a res. I l u m i n a d í s i m a , y e l asunto, ho-
rriblemente pesado. 
E n t r a mejor que de costumbre, quedando 
el estoque delantero, tendido y atravesado. 
L e remata Alones y el hombre escucha 
palmas . 
O c t a v o . 
Agnjito. de Trespalacios , n ú m . 19, cárde-
no, bragao, salpicao. 
Pr imero nos e n s e ñ a la parte posterior des-
de el toril y luego sale imjiural. 
E n t r a á correrle Doble y el morito lo ha-
ce cisco la tela. 
M e j í a s torea sosamente. 
E n el tercio del 7 toma cuatro puyazos , 
y d e s p u é s , en los del 2, otro á r e g a ñ a d i e n -
tes ; e l bicho, blando al final. 
Bienvenida coge los palos. 
H a c e eu una sa l ida eu í a l s o alarde de fa-
cultades. 
Bombita, de rosa claro y oro, da un pase 
de pecho, dos rodilla eu ti 
nete s in parar , mete el pie 
bicho, da un pinchazo. 
E n t r a nuevamente, y con paso a t r á s , otro | H a ' p ^ v a t é d d t í el gr i ter ío de qlic el im-
i e r n uno de inól i i ?10U y co"^nu1ara sus estudl?s ho>; . P ^ U s t e d h a b l a r á , porque debe hacerlo, porque vo á esta h a b i t a c i ó n , que tiene m u y poco 
ie v s in e M j e r T a l 1 ^ " o c h ^ , stendo^ seguro que el p r ó x i m o ^ ^ desgraciad!» , torturadora, lo e x i g e J de confortable, aumiue sea de d n rico, ¿ cree 
ic, y s in o p e r a r ^ v i e r n e s * seS5üa el ^ t a m e u correspon- r . t e d h a b h r á porque le hace falta á m i , usted que es hartarme de bienes? S i a d e m á s 
buen p inchazo; media estocada delantera, 
un intento de descabello, y muere el torillo, 
que era una rica mantequi l la , escuchando 
palmas el diestro. 
T e r c e r o . 
Pobrcci lo , negro y p e q u e ñ i t o . 
Fuentes da una gran v e r ó n i c a y cinco m á s 
de c a t e d r á t i c o , (Pa lmas , ) 
Con voluntad toma el bicho cuatro varas , 
demostrando mucho poder. 
P e r d i g ó n , Rolo y 'e l hijo del m a r q u é s de 
P i c k m a n parean regularmente. 
Fuentes brinda al sol y aprovecha las con-
diciones del toro, t r a s t e á n d o l e bien. 
E l torillo echa la cabeza por el suelo, y la 
cosa se hace pesada. 
Bomba quita dos banderil las que en e l 
pescuezo l levaba el bicho. 
E l maestro da u n pinchazo, saliendo per-
seguido, media atravesada, asomando la pun-
ta del estoque por el brazuelo; intenta des-
cabellar y sufre u n a c h u c h ó n ; otro inteuto, 
y por fin acierta. (Palmas t ibias , ) 
C u a r t o . 
porque 
amor. ^e 1° niucho (pie le aprecio, no fuera verdad 
— J o s é L u i s , no se desboque usted, refrene ¡ q i ' e hay otra vida y cu el la premios y casti* 
sus í m p e t u s un poco pr imit ivos , un tanto K0S, ¿ cree usted que yo h a b r í a de abandonar 
selváticos. Vo no h a b l a r é , porque soy hom- á mi pobre madre y v e n d r í a á su lado, s in 
puesto sobre el inqui l inato se cobre por t r i - . 
mestres en lugar de mensualmente, 
\ T a m b i é n a b u n d ó la C o m i s i ó n en el en- [ 'h'Ye '¿¿'ñahiiirii ;"y e v í t e m e con'modales sua-.' q » e el alma pobrecita. que busco 
^cno de que no se prohiba la entrada de ] ves el contestarle que no h a b l a r é porque jese i n s p i r á n d o m e caridad ? Las obras d e l pames muertas en Madr id 
Para las del Matadero se e s t a b l e c e r á uua 
hiépfección sanitaria y se creará u n arbitrio 
por dicha i n s p e c c i ó n . 
E l proyecto de la o r g a n i z a c i ó n de é s t a 
será presentada por el alcalde dentro de po-
cos d í a s á la correspondiente C o m i s i ó n , 
Se e s t a b l e c e r á n patentes para la venta de 
vinos. 
M a n i f e s t ó el S r , F r a n c o s , a d e m á s de todo 
lo anteriormente consignado, que á fines 
del p r ó x i m o mes e s t a r á reglamentada l a 
p e r c a p c i ó n de los nuevos arbitrios . 
"V J Í L X J SI IsT O X A. 
L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s . 
Valencia 30 .—El Cuerpo de Ingenieros ha 
celebrado la fiesta de s u P a t r ó n con u n a 
Papujano , del mismo h á b i t o exterior que ¡ f u n c i ó n religiosa. Se ha repartido u n ran-
Doble, a l correr a l bicho, cae en l a cara , 




L o s Reyes se retiraron á merendar y la 
m ú s i c a se t ira la p lancha H , 
Manolito Torres da tres v e r ó n i c a s y u n a de 
t i jer i l la , recogiendo bien. 
T o m a s ó l o tres puyazos. 
Morenito y Barquero cumplen con los pa-
litroques. 
E l toro se aburre. 
Bomba da un pase ayudado por alto, con 
los pies quietos. 
U n pase, tocando los pitones; eutra, y da 
u n a atravesada, alargardo el brazo. 
cho extraordinario á los soldados. 
Se han expedido numerosos telegramas al 
.Sr. Canale jas por la c o n c e s i ó n de l a rebaja 
de las tarifas para l a e x p o r t a c i ó n de hor-
talizas. 
PARA EL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del S r . F e r n á n d e z 
L l a n o s sobre las escenas d r a m á t i c a s que se 
, suceden con n e q u e ñ o s intervalos en la por-
Sigue la faena lucida dando un pase 10- teda de la casa n ú m . 9 de la calle del C o n -
di l la en t ierra. E n t r a de nuevo y propina ¡ dc fe x i q u e n a , y que d e g e n e r a r á n en tra-
una estocada c a í d a y contraria . (Ovaotfn . ) g«Ha s i la p o l i c í a no interviene. 
S i é n t a s e en el estnoo, y el R e y le echa E 8 el caso que en la citada p o r t e r í a ba-
que 
no me da la gana. i neficencin que hacemos, y que 1110 cuestan 
—Pero, ¿ q u é misterios son é s t o s ? ¿ Q u é j < d dinero y muchos disgustos, ¿ c r e e usted 
pasa a q u í tan hondo, tan í n t i m o , tan incon-'q^'e si no faera a s í , porque espero que mo 
fesable, que yo, el m á s interesado, no pueda! las Compensen con u n a gloria , las l levaría, 
saber? á cabo? 
^ - P a s a , J o s é L u i s , lo que no es de su in-1 — ¿ Y la s a t i s f a c c i ó n de los aplausos del 
cunibencia ; y no me interrogue m á s n i m e ; P u e h l o ? 
irrite , porque hoy tengo l a complacenciaj — E n poco los tiene usted, pues nunca le 
de cr is ta l . ' I movieron á dar un r e a l ; no quiera pues que 
—Pero, amigo de m i a l m a , s i m i vida es Y0 0̂>í anteponga, por e x c e p c i ó n , al disfrute 
un mart ir io , s i cada hora que sucede deja de las riquezas. No amigo m í o , no. L a ca -
una arruga en mi frente, i r idad es ta que nos impulsa , y la caridad. 
—Pues ca lma, mucha c a l m a , querido José!6-1» amor á Dios y al prójii 'no, por gusto y 
L u i s . Y a sabe usted que y o le quiero mucho,! niandato de D i o s ; usted ate •oró grandes 
B á s t e n l e por ahora estas dos noticias. Lore- • caudales, y cegado con su bril lo, l l e g ó á creer 
to y yo le amamos á usted hoy m á s que que s ó l o el becerro de oro m e r e c í a ser adora-
ayer, y por fin, que dentro de unos d í a s I do, que s ó l o por él se h a c í a el bien y se 
s e r á usted completamente feliz. ¿ N o le sa - ' predicaba la verdad. L o s que como usted 
tisface á usted esto, amigo dc m i a lma ? son, suelen a p a ñ a r y no esparcer; y a ve u«-
¿ Ouiere usted a ú n golpearme m á s con sus ted que nosotros desparramamos, Pero á l a 
preguntas? jpoiitre,^ veremos q u i é n gana. Por de pron-
José L u i s a' 
bra , e s t r e c h ó 11 
t i r ó . 
. i  br ió sus brazos s in decir pala- ; to si el mal a n e c i a , a q u í d e j a r á usted cuan-
re  fuertemente al b a r ó n y se re- to posee, ¿ y para q u i é n ? , p i r a quien nada 
le importa, y a l lá l l e v a r á usted el lastre de 
Aquel la noche no se a p a r t ó Loreto del le 
cho de su madre, que continuaba m u y grave-
mente enferma. P u s i é r o n l a al tanto de lo ocu-
rrido con el b a r ó n ; y las tres s e ñ o r a s c o m e n - ¡ ñ a s que le quieren y saben m á s que 
t á r e n l o con vis ibles muestras de a l e g r í a , que le h a r á enorme beneficio, ¿ que le 
sus obras pecaminosas. Porque se expone 
usted. S i lo que le aconsejamos no puedfl 
causarle mal y en cambio le dicen perso-
n  usteJ 
cnes-
un puro 
Se repite la o v a c i ó n , corta la oreja y da l a 
vuelta a l ruedo. 
Q u i n t o . 
Corredor, de bonito tipo. 
bita una honrada mujer con dos hi jos , u n a 
muchacha joven y un n i ñ o que apenas cuen-
ta ocho a ñ o s , los cuales v iven en u n cons-
tante sobresalto por haberse vuelto loco hace 
a l g ú n tiempo el esposo de la mencionada 
H a y protestas por las" lesiones que el bi- ln"jer y padre de esos dos hijos . Pues b i e n ; 
cho se produjo en la boca al ser encajonado, i e u , l ü S accesos que cas i á diario le dan los 
E u el pr imer tercio, como es na tura l , to- ¡ amenaza de muerte, asegurando quC los ma-
m a tres varas y produce una ca ída . tará cuando e s t é n durmiendo. 
E n los quites se lucen los matadores. T a m b i é n los maltrata de palabra y de 
Fuentes coge los palos y quiere cambiar , obra, p r o d u c i é n d o l e s lesiones qus no curan 
) e s p u é s , al cuarteo, pone 1011 Ia ^asa de Socorro por temor a l e s c á n -
— F u é un acierto—dijo d o ñ a Mar ía L u i s a — ¡ t a seguir sus consejos? Usted que siempnf 
ocultar á Manolo vuestra c o n d i c i ó n . E n los! fué aprovechado prestamista , haga su ú l t i -
primeros momentos hubiera huido de a q u í , u n a y m á s sustanciosa o p e r a c i ó n . Dios d:j 
como de A-osotras h u y ó tantas veces. Y o , ¡ ciento por uno. Mejor i n t e r é s y m á s g a r a n t í , 
que le s o n d e é , pude o í r l e que antes que- zado no lo e n c o n t r ó usted eu "los d ía s de s u 
r ía la cárce l que el matrimonio . E s t a ehi- vida. 
qui l la t e n í a que engri l letar sus afectos y atar- —Pero, s e ñ o r i t a , s i y o no creo en nada dt 
le á sus deberes; cuando se c o n s i g u i ó , se eso, 
le pudo hablar. Repito aue hemos acertado. — U n poco de esfuerzo y c r e e r á , aunque na 
— ¿ N o hemos podido dar antes el paso de sea m á s que por complacerme. A s í , yo, agrá-
hoy ? — p r e g u n t ó trabajosamente d o ñ a F l o r a , decida, le v e r é todos los d í a s , y si'se'muer<a 
— N o ; m a m á m í a . E l b a r ó n , cuando e m p e - , c e r r a r é sus ojos y v e l a r é s u c a d á v e r y rezaré 
z ó á sugestionarse, me amaba de manera ' mucho, mucho, por su a lma . E n otro caso,, 
peligrosa, ICntonces q u i z á s h u b i é r a m o s a tra í - ¡ me apar taré de usted como de un leproso, 
do un d a ñ o m u y grave sobre nosotras. Pre- coino de un condenado. 
s in conseguirlo. D i 
dos pares, el ú l t i m o , .snperiorlsimo 
Br inda á Ma/.zantini , que se hal la en u n 
palco. 
Torea aceptablemente y propia media es-
tocada buena.. vOvac ión y oreja.) 
S e x t o . 
Zurraquero , negro. 
Bombita lancea superiormente. 
Con mucha bravura toma el bicho cuatro 
varas , distiuguiendose el Chano . 
Bombita, al cuarteo, pone un palo. 
C ierran el tercio Patatero y A r a g o n é s , re-
gularmente. 
L o s R e y e s se m a r c h a n ; sa ludan y rec i -
ben una o v a c i ó n . 
Bombita torea dando una dc cal y otra dc 
arena. 
U n buen pinchazo, otro hondo, otro, sa-
liendo prendido, s in consecuencias; otro, 
otro, y por fin muere el Salt i l lo . 
R E S U M E N 
¿ M e h a b r é divertido m á s que Don J u s t o ? 
D O N P E P E 
WSN C Á C E U E S 
Caceras 50.—Trespalacios, buenos. Coche-
ro, bien, regular y superior. 
Oaona, colosal, bien y mediano. 
B a n d e r i l l e ó é hizo cambios de rodi l las .— 
Meucheta. 
C O O P E R A T I V A D E L A P R E N S A 
E n los ú l t i m o s d í a s ha ofrecido grandes 
fluctuaciones de precio nn a r t í c u l o tan i m -
A l cuarteo n a n * ¿l"tn***9** .. portante como el azúcar . L a s diferencias en-
V i t S ¡ l S ^ S í ^ í ^ S i SS ÍS bucuo- t,e »S» f r i c a n t e s dieron l u g a r á una baja , 
[ q u e l l e g ó á ser considerable; peto no t a i d ó j 
dalo. 
Rogamos, por lo tanto, que la p o l i c í a pon-
ga coto á estos desmanes y l leve á un ma-
nicomio al degenerado padre y se e v i t a r á 
con esto urj d í a de luto á esa honrada fa-
m i l i a . 
lllliT • 9 * 
N o m b r a m i e n t o de j u e c e s 
D . J o s é M a r í a S a u z G e m c n d i s h a sido 
trasladado del Juzgado de Va lmaseda a l de 
I h'.i augo. 
D . Clemente del P ino , de L a Beci l la ( L e ó n ) 
a l de Valuia.v-da. 
D . O d ó n Colmanero, de Pola de L a b i a n á 
á L ú a rea. 
I ) . E leuter io F r a n c o s , dc F u c n t e s a ü c o á 
Pola dc L a b i a n a , 
D . J o s é Pomelo, dc A s i z á Benabarre, 
D . Federico Huer ta , de Benabarre á Aoiz . 
D . Salvador A l a r g ó n , de O r g i v a á M a r -
bella. 
I ) . R a m ó n Morales, de Marbel la á Mon-
tefr ío . 
D , E d u a r d o Romero, de Montefrio á O r -
g iva . 
D. R o m á n Igles ias , de R i a ñ o , á L a V e -
ci l la . 
I ) . I lermenegrido V a l l e j o , de Piedrabuena 
á R i a ñ o , 
D . J e s ú s S á n c h e z Octavio , de C h i n c h i l l a 
á Piedrabuena. 
D . Mariano Ovejero, de S a n t a f é á C h i n -
chi l la , 
D , Leopoldo M a r t í n e z , excedente, reingre-
sa y se le destina al Juzgado dc Fuente -
s a ú c o . 
I ) . Dionis io M a r t í n e z , aspirante n ú m . 17, 
al dc S a u t a í c . 
  
ciso fué esperar á ver s i cambiaba de natu-
raleza su c a r i ñ o ; para en caso afirmativo, 
l lamarle á sus obligaciones, y en caso nega-
tivo, renunciar á este beneficio tan suspi-
rado. S i n padre me hal laba yo mucho mejor 
que cou el envenenado por apetitos pecami-
nosos hacia m í . Y t ú , inadrecita de m i a lma, 
bien p o d í a s renunciar á estas alturas un 
derecho que q u i z á s no pudieras gozar por 
largo tiempo. 
No es y a por m í , querida h i j a . Ante 
¡ V e n g a usted, venga usted, Loreto, que 
s ó l o á usted tengo en el mundo que mo 
atienda, que me consuele! Y o haré todo, 
todo lo que se la antoje. A l fin y a l cabo, 
dice usted bien, eso no cuesta dinero; y por 
s i es verdad, lo real izaremos. 
— O r a c i a s , mi querido amigo, gracias por 
la a l e g r í a que nu? proporciona. 
¿Pero tanto la a legra us ted? ¿ P u e » 
q u é va usfed ganando cou el lo? 
E n pr imer lugar, sa lvar su a lma, á l a 
Dios , el honor le const i tuyen s ó l o las bue- !quc quiero mucho, c r é a m e usted, mucho , 
ñ a s obras; y yo no puedo prenderme ador- E n segundo lugar agradar á D ios , que tiene, 
nos que en la eternidad sean vanos. V o y á todos mis amores y en fin, hacer n u r i t o s 
ella cou paso acelerado, Pero tu nombre, j eternales para m í , 
Loreto de m i a lma , requería este bril lo dej — ¿ Y c ó m o va á ser eso de salvarme y o , 
la paternidad, pues en el mundo vives y por ¡ e n unos minutos , d e s p u é s dc sesenta anos 
el has de caminar a ú n numerosos a ñ o s . E n i de pecados? 
fin, conozco que t e n é i s r a z ó n y creo que hasta j —Desde luego que no por su cara bonitof, 
hoy no fué h á b i l pedir lo que se nos d e - . S r . Zorr i l la , pero s í por Cr i s to , que en nues-
Mn« ^ tro abono puso su sangre ; y en nuestra 
E l pobre c o r a z ó n de d o ñ a F l o r a , que no ¡ a y u d a viene cuando se pide este favor por 
a d m i t i ó nunca m á s suco, m á s fuego amo-,103 pecadores, Y tal suma en el haber, ami-" 
roso que el del pr imer hombre que a d o r ó , j go m í o , rebasa s iempre el total del cargo, 
fuese macerando lentaineMte, s e c á n d o s e , re- por cuantioso que sea. .Si usted tiene dudas , 
d u c i í n d o s e ; y como u n a tíiomia v i v í a , s in , si algo oscuro le entorpece el m a g í n , p r e g ú n -
ardores, s in exaltaciones, con rasgos de una i tele eonliadanicntc á D . Pablo, é l i o resolvc-
existencia que finó, con ternuras endure-i rá bondadoso y sapiente. L o importante c » 
cidas, apergaminadas, Y a s í , no le sacudie- que se confiese usted y abra su alma á 1« 
ron emociones de amor, s ino c a r i ñ o s de m a - ¡ luz "de las eternas verdades, d e s p u é s P ie s 
d r e ; no e s p e r ó impaciente al amante, s i n o ' l e e n v i a r á gracia que le haga sentir, QWC 
al padre de su h i j a . L a fría indiferencia que le haga creer. J a m á s e l que le p l d » saco 
pone l a muerte en sus futuras y p r ó x i m a s ' sus manos v a c í a s . 
v í c t i m a s , obraba afirmando m á s tal moda-j — ¿ Y usted opina que yo l l egaré a tener 
iidad. D o ñ a María L u i s a y Loreto ansiaban fe, que c o n s e g u i r é pensar como usted p ¡ c n -
por conveniencia de esta ú l t i m a la r e a l i z a - ' s a ? 
c i ó n del fausio suceso. —$cgurO| q u e r i d í s i m o amigo. H a g a usted 
L u c í a d i ó á su s e ñ o r i t a uua tarjeta de don, la prueba. Avisar, ' á D . Pablo y que le 
' a b l o . «El S r , Zorri l la se agrava extrnordi-! confiese á n « t c d . Muñan'», v e r é sí e s t á m á s .or-
nar iameute- - la d e c í a , - - H a g a usted un ú l 
timo esfuerzo por el amor de Dios , S i sa lva 
usted esa a lma, habrá ganado mucho para 
sa lvar la s u y a prop ia» , 
Loreto se e n v o l v i ó en pieles y a c o m p a ñ a d a 
de la doncella fué á casa de IV Pablo, con-
viniendo con é s t e en que él la aguardara 
dentro del comedorcito del a l m a c é n , por si 
Se necesitaban con urgencia sus pficios en 
talecido. 
— ¿ Y a se va usted, L o r e t o ? 
— Me voy poique espera m i cniet»ila« 
— T a m b i é n esa buena s e ñ o r a , y a pod ía 
hftber aguardado á otra o c a s i ó n . 
- - ¡ Z o r r i l l a , que es m i madre! 
—Mejor para que me agradezca uste(\ 
lo auc he dicho. _ 
( T ( r n u m r á ) . 
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El probleraa de Canarias. 
lAuochc, á las diee, continuó la informa-
tíón eobre el problema divisionario cic las 
| s l a s Canarias. 
Rn ella han intervcnulo los v r̂es. Rui/. 
Benítez, Bcthcncoúít, { A n g e l G u e r r a } , el 
conrlc de Torrepando y Van Bambergem. 
Para in formar lleea^ni á Madrid el pre-
sidente de la Diputación provincial, señor 
Pérc / Armas, y los Sres. Tabares, Bart-
(et, Pérez Díá¿, Rumen y Calzadilla. > 
El giro postal. 
} VA Sr. Ríídrigáñez ha puesto ayer á la 
firma del Rey un decreto autorizando la 
presen;ación de un proyecto de ley con-
cediciido un crédito extraordinario de un 
millón de pesetas para establecer en Es-
paña el servicio de piro postal. 
I?! directar general de Comunicaciones 
h a manifestado (pie muy en breve, quizá 
en i de Julio, comenzarán á funcionar 
dichos giros, estableciendo por de pron-
to 283 oficinas, por no permitir más ahora 
el presupuesto. 
Para el i de Kncro se establecerán 6^3; 
la cuantía máxima de la imposición por 
medio de estos giros será por ahora de 100 
pesetas, pudiéndose ampliar después hasta 
500. 
• Esta reforma se inspira en la ley de 14 
de Junio de 1909. 
Reforma es ésta cuya necesidad se hacía 
sentir desde hace setenta años. 
Para hacer tales operaciones, se depo-
sitará en la oficina correspondiente la can-
tidad que se desee girar, abonando el 
iSres. Pulido y Pérez Caballero, embaja-
dor de líspaña en París. 
—Hasta que pase la votación—añadió 
el » r̂. Canalejas—seguiré concurriendo 
todas las tardes al Senado, hio puedo se-
pararme de allí para imprimir la mayor 
actividad al debate, y v /h ie lodo, para ha-
cer honor á los que se toman la molestia 
de venir á votar desde el e x i r m j e r o . En 
el Congreso, que los iniiíistrÓs se las arw-
glen como puedan. 
El Sr. Canalejas se mostraba muy sa-
tisfecho de las pruebas de adhesión que 
está recibiendo de la mayoría de la alta 
Cámara. 
La vo: de los honrados. 
Ayer, en la sesión del Congreso, el di-
putado D. Pedro Seoane formuló un rue-
go al ministro de Fomento de excepcional 
importancia. 
Por él trató de conseguir que se obli-
gue á las Compañías de navegación sub-
vencionadas por el Estado á cumplir el 
artículo 17 de la ley de comunicaciones 
marítimas, como también que apliquen (li-
dio reglamento en lo tocante á aprobación 
de tarifas, todo lo cual hasta el presente 
quedó incumplido. 
liste ilustre diputado, que viene soste-
niendo con constancia sin ejemplo cam-
paña tan moralizíulora, es en la actualidad 
un símbolo que representa la verdadera 
regeneración española. 
Nuestra enhorabuena al vSr. vSeoane, que 
tan alta idea tiene de las obligaciones que 
impone la investidura parlamentaria. 
Telegrama oficial. 
Según telegrafía el gobernador de Ca-
narias, en Las Palmas hubo ayer un gran 
alboroto frente á la residencia del delega-
1/2 por 100 de dicha cantidad, más 10, ¿ 0 ¿¿f Gobierno, contra la que dirigieron 
céntimos por el envío de la libranza. _ | varias piedras, rompiendo algunas crista-
No será preciso previo avi.so al d e s t i n a - ^ La causa (iei motín es pedir que con 
tario, pues el Estado, por medio de sus urgCncja se discuta el proyecto de divi-
funcionarios de Correos, se encarga de sj5n ^ ias isjas 
enviar los criros y abonar las cantidades Visitando Canalejas, 
en el propio domicilio del destinatario. ^ t • 
Por medio de los bonos postales peerán Ayer visitaron al Jefe del Gobierno dos 
Ararse una tres, cinco, diez y veinte pe-1 Comisiones: una, presidida por el conde 
setas por sellos csoeciales. cuya fabricación de Torre Vélez, que le interesó en el apo-
correrá á cargo de la Fábrica de Moneda yo de la libertad balnearia, y otra, de 
Los aludidos p d H t i c o í ; entre ellos a l 8 u - [ 
nos conservadores, afirmaban ene no plVCdé >r 
atribuirse al Sr. Pórtela responsabilidad 
de ningún género, por cuanto en la ce-
lebración de ambos m i t i n s no ha ocurrido 
nada. 
L o que pasa—decían—qué son muchos 
los golosos por el cargo que en la acttía-
lidad desempeña con gran aplauso el se-
ñor Pórtela Valladares y se entretiene en 
c o n c e p t u á i s como un fracasado en SU ges-
tión al frente de dicho importanlc tht'$o. 
Nosotros, siempre imparcialles transcri-
bimos lo que ayer se decía en el salón de 
conferencias del Congreso. 
E l primer luiuo en este debate, después 
del discurso de D. -Dalmacio Iglesias, que 
es quien tenía anunciada esta intctpela-
ción al Gobierno, lo consumirá el señor 
Miró. 
También intervendrán en la discusión 
los Sres. Lerroux é Iglesias (D. Emiliano). 
Las oposiciones de Gobernación. 
Hemos oído justos y merecidos elogios 
de la imparcialidad y rectitud con que ha 
procedido en la calificación de opositores 
á plazas de oficiales de cuarta clase del 
ministerio de la Gobernación el Tribunal 
nombrado al efecto, y del que formaba 
parte D. Millán de Priego, dignísimo y 
competente jefe de orden público y uno 
y Timbre. 
Reunión de Comisiones. 
La Comisión que entiende en el pro-
3-ecto de ley para construir un edificio con 
destino á ministerio de Marina se reunió 
ayer tarde, emitiendo dictamen de con-
formidad con el proyecto. 
También se ocunó del modo de salvar; 
unos magníficos fríceos de Goya que 




A l frente de esta última Comisión figu-
raban los Sres. Alvarado, Moya y Aura 
Boronat. 
Proyecto de ley. 
de los funcionarios más activos é ilustra-
dos de dicho departamento, muy estima-
do por todos los ministros y altos jefes. 
Merino, felicitado. 
Ayer, con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica el ex ministro de la Goberna-
ción D. Fernando Merino, recibió mu-
chas felicitaciones de sus numerosos ami-
gos políticos y particulares. 
Labor de Gasset. 
La importante labor que viene realizan-
do en el ministerio de Fomento el Sr. Gas-
set, es digna de todo elogio, que nosotros, 
á fuer de imparciales, no hemos de rega-
tear. 
E l joven é ilustre ministro consagra 
todo su talento y energías al engrandeci-
miento y prosperidad de España, tan olvi-
dada en sus proprios intereses y justísimas 
peticiones por otros políticos cuando lle-
gan á las alturas. 
Merced á Gasset, nuestro país estará 
cruzado de carreteras, caminos vecinales 
y otras vías de comunicación que tanto se 
precisan para el desarrollo de la agricul-
sefior S U A R H Z I N C L A N le couteata» 
feettfiean ambos señores. 
E l s e ñ o r l ' I Í D R K O A I , pide unas ac lara-
ciones, h a c i é n d o l a s el señor Z A V A L A , y se 
aprueban los a r t í c u l o s adu-ionabs. 
Se poue á d é b a l e el dictamen sobre el 
proyecto de lev relativo á r c o r g a n i / a c i ó n ó 
i n s p e c c i ó n de las Juntas de obras de puer-
tos. 
E l s e ñ o r J O U U O cpraíbate la totalidad. 
E l s e ñ o r NICOLAU le contesta, d e í e u d i e n -
do el dictamen, 
rilterviene d ministro de F O M E N T O . 
K l señor CVASSET Nce una defénsa m u y 
razonada del proyecto, explicando por q u é 
no se ha podido traer a l mismo el e s p í r i t u 
de coopenae ión maucoinunada de la esfera 
olicial y lo particular que ha exist ido para 
otros prtyeétosl 
Se lamenta de la escasa concurrencia de 
diputados presentes, á pesar de la notoria 
importancia del proyecto. 
Rectifican los s e ñ o r e s J O R R O y G A S -
S E T . 
S i n debate se aprueban los tres primeros 
art iculas . 
Se acepta una enmiemlu del s e ñ o r P E -
D R 9 G A L al art. 4.0, y queda aprobado é s t e . 
E l 5.0 se aprueba s in d i s c u s i ó n . 
E s aprobado t a m b i é n el ó.0, con una en-
da del s e ñ o r O A N D A R I A S . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s del dictamen se aprue-
ban s in dificultad. 
Muy pronto será leído en el Congreso |tura Y Ia vida comercial de los pueblos 
un proyecto de le}' sobre colonización in-
terior, que tiene bastante importancia y 
F e r r o c a r r i l e s üeo u n d a r l o s . 
R ó ñ e s e á d i s c u s i ó n el proyecto de lej* re-
í o r m a n d o la de ferrocarriles secundarios. 
E l s e ñ o r Z U L l ' E T A califica de lamenta-
ble y vergonzoso el e s p e c t á c u l o que da el 
Parlaineuto discutiendo los asuntos m á s im-
portantes en la soledad m á s completa. P a r a 
esto va ldr ía m á s reunirse en una de las Sec-
ciones y vent i lar famil iani iente los asun-
tos. 
Pregunta si no l ia llegado el instante de 
disolver el Parlamento s i la r e p r e s e n t a c i ó n 
actual no muestra mayor i n t e r é s en la ges-
t i ó n de los asuntos p ú b l i c o s que le e s t á n en-
comendados. 
Interrumpen los s e ñ o r e s A M A D O é 
I G U A L . 
E l orador termina s u elocuente discurso de 
totalidad. 
.Se suspende el debate. 
R e a n ú d a s e la s e s i ó n ú las siete y inedia, 
d á n d o s e cuenta del resultado de Secciones, 
y se levanta la s e s i ó n . 
bando las bases y pmgmmaH que se publ l 
can y á los enfiles deberán ajilitatM 101 
ejercicios de oposición p ú b l i c a para el ingle-
so en él Cuerpo de Vífterinana Milita'-, cu 
clase de v e t e n n i r i o tercero. 
M i t t i s t e ñ o de Hacienda . Real orden ¡re-
solviendo gxpedienté promovido por vanos 
fabricantes de l e j í a s de esta corte en soli-
c i lud de que se modifVme la forma de t n -
b n t a c i ó ü que actualmente existe por el con-
cepto de industr ia l . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Real orden 
Circular dispon i. ,i'to se reclterdé h las» Di-
putaciones p i o v í n c l a l e s y Ayuntamientos lo 
prevenido en los apartados r.0 y 2.° de la 
R e a l orden c ircular de 1 de Mayo de 1908, 
publicada en la (,aceta del 5 de dicho mes, 
dictando reglas á que han de sujetarse di-
chas Corpoiaci ' ut's en lo relativo á las mo-
dificaciones introducidas en el reglamento 
sobre pro tecc ión á la p r o d u c c i ó n nacional . 
Ministerio de Ins trucc i íh i p ú b l i c a y Re-
lias Artes . R e a l orden disponiendo que el 
Cuestionario promulgado para la Asamblea 
general de e n s e ñ a n / . a se inserte de nuevo 
en el Éble t in Oficial de este ministerio y que 
se Hafla de dicho Cuestionario una tirada es-
pecial , que se remi t i rá antes del 15 de j u -
nio á las Universidades y Centros de ense-
ñ a n z a que se indican. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se lian firmado lo» destinoti de C a b a l l e r í a 
siguientes: 
Teniente eoromíl D . Balbino Ibáñez C o n -
de, del 11 d e p ó s i t o de reserva, al regimiento 
Cazadores de T a l a v e r a ; teniente coronel 
( E . R . ) D . T r i n i d a d C o r t é s L u c a s , del quin-
to d e p ó s i t o de reserva, al primero, en situa-
c i ó n de reserva; comandante ( E . R ) don 
Miguel Corta Navarro , del s é p t i m o depósi-
to de reserva, al segundo, en s i t u a c i ó n de 
reserva; c a p i t á n I ) . Antonio L u z u n á r i z 
Noain, que ha cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del general de brigada 1) Joa-
q u í n Milans del Bosch, á s i t u a c i ó n de exce-
dente en la sexta r e g i ó n . 
— H a n fallecido el c a p i t á n do I n f a n t e r í a 
0 T S 
gado a l 
Mal. se-
Capilla». '"M-rtaut^, P K ' - o . 
' c u ú s o y SU aplicación duiaute el 
recibieron con s i i i^dar re-
.u.n de la Infanta Uo&ei» 
?uyo'umnhre aciVunarou «peU^aí v 
Este rasgo de augusta dii$w " 
muy elogiado. 
Una Comisión de estudiantes . J j . * .uJJ 
las Facultades, de IOS ^ C , Z A l n V ^ 
pasado solicitaron ex .^ .e^s W * . ™ ™ * ™ 
I n u ó do. asignaturas kwa ^ 1 ' ' V ^ . 
riera. I.an intentado a ^ V Vl> n.,'. , Scs-
secre ario. Sr. Zorita, M ' ^ J : ^ " ; . 
L a ftrfanta D o ñ a Isabel ha € 







gocijo esta ateiAi11)11 eces. 
i sido 
pachando con el ttiinisti v, por 
que á los 
Vs pertuiv-
cuya 
zón los comisionados 
sita. 
E s t a t e n í a por objeto pedff 
suspendidos en Diciembre «e i 
tiera volver á examinarse ahora - ^ V u,;!..' 
Nosotros, por m a n i í e s t : . c l o n e s t V . 
mo subsecretario, sabemos que e l ^ ' ' 
manda de los e s t u d i a n t e » , por cst inu"' 1 
los e x á m e n e s de Dic iembre in<hiciOJWK *; 
se concedieron como un anticipo de lo^ í p v 
c u Junio h a b r á n de cwebrarse. 
Hemos tenido el gusto de saludar en esíil 
R e d a c c i ó n al notable periodista c a t ó Í K o y 
director del excelente diario I .a Voz de la 
Verdad, de L u g o , D i Eugen io Zabala . 
E l S r . Zabala se propone sa l ir MafíatH 
para C iudad R e a l , donde cuenta t a m b i é n 
con muchas amistades y s i m p a t í a s . 
— « M M H M M B » • • • M lim •! 
GRAN V Í A . — l í o el coliseo de la plaza dtX 
Cal lao se ha estrenado una revista t i t u l a d » 
unos nmMiuucos «cscua uC ^ « M ^ avcr ha id el Rcv hav en dicho denartamento, resolviendo 1 T .̂.- , C» . • , T* 
iia_\ L.U uie.uu UM/CM icwiiui , Dijo el Sr. Canalejas que a este pn 
encomcniar este mipoilantc asunto al Uo- : r i „ n^na ' ' h o K r i i r 
b i e n i o . 
La Comisión nuc entiende en el proyec-
to de ley asignando determinado sueldo á 
los segundos contramaestres, condestables 
y practicantes de la Armada se han re-
unido ayer tarde, acordando consultar con 
el ministro de Marina antes de emitir-dic-
tamen. 
Se l ia reunido también la Comisión que 
estudia el proyecto rectificando la situa-
ción de los tenientes retirados de la esca-
la de reserva de Infantería de Marina, 
acordando las líneas generales del dicta-
men. 
Y por último, se ha reunido también 
la Comisión que componen los Sres. Azcá-
rate, vizconde de Eza y Barriobero para 
redactar la ponencia que les fué encomen-
dada respecto á la eñeacia de los benefi 
Joven, animoso, trabajador é inteligente, 
el ministro de Fomento, no pasa, como 
otros, por tan importante cargo sin dejarl Nicosia. confesores, 
una visión luminosa de su labor inces^i-j + 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Nuestra S e ñ o r a del A m o r Hermoso, R e i -
na de Todos los Santos; Santas Petronila y 
Ange la de Mér ic i , v í r g e n e s ; Santos Canc io , 
Proto, Crescendo y H e r m i a s , m á r t i r e s , y 
Santos Pascasio , Calocero y Beato F é l i x de 
Se gana el jubileo de Cuarenta H o r a s en te y de gran beneficio para España 
Siga por ese camino el Sr. Gasset que la-San Antlr¿s de los Fiamc.ncos (Claudio Coe-
opinión sensata é imparcial le aplaudirá ii0f i05)> y habrá misa solemne á las, diez, 
siempre y sin reservas de ningún geirero.1 y por la tarde, á las seis, estación, rosario, ¡ quien"fiiará su residencia en Córdoba 
royec-
to seguirán otros, porque habrá Cortes 
para rato. 
Canalejas y Romrdinoes. 
E l jefe del Gobierno, después de des-
pachar con el R ^ , visitó cu su domicilio 
al conde de Romanones, celebrando am-
bos una extensa conrerencia. y particulares con que cuenta el ilustre 
E l presidente del Congreso informó al ¡ gobernador civil de Barcelona, Sr. Pórtela 
Sr. Canalejas de haber recibido la dimi-1 Valladares, han suscrito telegramas de pro 
sión del señor marqués de Cortina del i testa contra la campaña inicua que por de-1 Señóra del Amor Hennoso, y íennina la no-
Cargo de vicepresidente tercero del Con- < terminados elementos se ha emprendido vena, siendo orador, sólo por la tarde, á las 
I ) . Anse lmo Carpint i er y el m é d i c o p r i m e r o ¡ Estático nacional, de los S í e s . C a n u o n a \ 
de Sanidad Mil i tar D . Rafael Soler. I F i g i r e l o la letra, y de I5adía y Fogl iet t i 1J 
— A y e r visitaron al general E u q u e los | m ú s i c a . 
generales A r i z ó n , Areces y Soriano y el d i - | D i c h a obra obtuvo un é x i t o franco desda 
putado á Cortes D . A n d r é s Alonso. j l a primera noche; pero suprimidos poste-
— Se les concede Reales l icencias para n ó r m e n t e varios números de dudoso gusto, 
contraer matrimonio a l m é d i c o primero don ha quedado m u c h í s i m o nu-jor, hasta el ex-
Gerardo Pastor y F e r n á n d e z , y al pr imer tremo, (pie puede asegurarse que histanco 
teniente de I n f a n t e r í a D . Alfredo J i m é n e z nacional l l enará durante muchas noches e l 
M i l l á n . , 1 favorecido teatro. 
— Se le concede el retiro por inut i l idad: Leí letra es sumamente graciosa, y de l a 
f í s ica al coronel de In fanter ía D . Antonio ruúsica se repiten cuatro ó cinco n ú m e r o s . 
R i v e r a C a i ñ a s . . E n ta i n t e r p r e t a c i ó n se dist inguieron l a 
— L a cena en obsecpiio del c a p i t á n ntra-1notabilfotma tiple A u t o ñ i t a A r r i c i a , Pepe 
che se ce l ebrará el 3 de Junio á las echo o m i v e r o s y Ta lavera , que ha montado m u y 
y media en el restaurant Casersa , calle de bien la obra,—CJAMI/O. 
Sev i l l a , n ú m . 3. E l precio del cubierto es 
w pesetas. 
L a s tarjetas pueden recogerse en el citado 
restaurant ó en la R e d a c c i ó n de la R é v i s t a 
de Caba l l er ía , antes de las seis de la tarde 
del 1 de Junio. 
— H a epiedado en s i t u a c i ó n de reempla-
zo por enfermo el teniente coronel de la 
Guard ia c iv i l D . Juan Ortega y B e n í t e z , 
GRAN MUNDO 
Telegramas á Porle'a Valladares 
Ayer, muchos de los amigos políticos 
preces y reserva. _ L a Junta facultativa que ha reconoci-
E n la parroquia de Santa M a r í a ( C r i p t a de l do en Ga l i c ia al teniente coronel D . Per-
la catedral ) , misa de Pontifical, p r e d i c a n d o ¡ nardo C o y a G u t i é r r e z ha dictaminado que 
D . L u i s C a l p c n a , y por la tarde, á l a í seis, se encuentra ú t i l para el servicio de las 
y media , en los cultos, el e x c e l e n t í s i m o se-' 
ñ o r obispo de S i ó n 
E n la de San J e r ó n i m o , í d e m á Nuestra 
greso. 
Esta dimisión es muy comentada. 
Coiiferancias. 
El representante de Portugal, Sr. Vas-
concellos, ha conferenciado nuevamente 
con el presidente del Consejo para solici-
tar que el capitán Sr. Cendeiros, emigra 
cios de la ley de Sindicatos agrícolas, y que do cu España, no resida cerca de la frou-
someterán en breve á sus compañeros y itera. 
á los ministros de Fomento y Hacienda. 
Se . ocuparon también del recargo aran-
telario de los trigos, acerca del cual tiene 
ya en preparación el oportuno proyecto de 
ley el ministro de Hacienda, según ofreció 
al senador Sr. Val verde. 
Enmiendas al proyecto de consumos. 
Los Sres. Ruiz Jiménez, duque de las 
Torres, marqueses de Portago y de Cor 
vera, 
•han presentado enmiendas al proyecto re-¡de productores de (rigo y harinas, para 
lutivo á los consumos. | pedir ciertas ventajas relacionadas con los 
En la enmienda del Sr. Ruiz Jiménez/bonos de importación; otra, del Canal de 
se pide que en las poblaciones cisque de- Castilla, para hablarle de la modificación 
ban suprimirse los consumos se reúnan | del impuesto sobre el capital en lo que á 
•las Juntas municipales á los cuatro días! esta entidad se refiere, y otra, de propie-
dc publicada la ley, para decidir si hajtarios de Barcelona, para recabar benefi-
'<3c suprimirse ó mantenerse el impuesto, cios en la tributación sobre valores 
contra dicho Sr. Pórtela. 
Las unánimes simpatías y sólidos pres-
etnco, el padre Victoriano G a m a r r a . 
E n la de S a n G i n é s , í d e m i d . , á las c in -
tigios de que merecidamente goza el dis-|co y "^d'a, D. Luis Calpena. 
tinguido político se han puesto ayer de t ^ i ^ ^ J ^ 1 » ^ ^ » 1 1 » u1em ' el 
licyrc- • j . ] E n la de San J o s é , í 
Nosotros, apesar de separarnos un abis-
mo de las ideas políticas que sustenta. ) 
mo de las ideas políticas que sustenta di-¡ 
cho señor, consignamos que su labor al 
frente de dicho cargo merece elogios sin 
cuento. 
E l y sólo él ha logrado que el terroris-
mo desapareciese de la hermosa ciudad 
condal, que tanto la perjudicaba ante las 
d e m , y pred icará á las 
diez D . F é l i x I ñ i g u e z , y por la tarde, á las 
s'ein y inedia, D . Donati lo F e r n á n d e z . 
E n las Rel igiosas de la Magdalena, í d e m 
á las diez, mi sa solemne, y por la tarde, á 
las cinco y media, c o n t i n ú a el triduo y se-
rá orador el Sr . D . Donatilo F e r n á n d e z . 
E n el Cr is to de la Sa lud termina la nove-
n a á Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro; 
á las ocho será la mif*a de c o m u n i ó n y p l á t i -
c a , que d irá D . J o í é Carranclo; á las once. 
D E SOCIEDAD 
—Ha llagado, procedonfe do la Covuña, nuostro 
(pioiido n:ii!Ko el acaudaltulo piopictiiiio P. Josó 
L6pé2 Oatpfo, «nn do las personalidad'.s más in-
ílujcntos y prestipiosna de Gal ic io . 
Le enviamos QUostra más uocera salutación de 
bienvenida. 
E l Sr. López García salió ayeí para dk-ha, capí-
™ S T , X . o c i a c i ó n á e p i tronos carretero*' *»' * ^ ] ° ^pedido en la ostacióu prt mu. 
de P a r c d o n a ha donado á los Colegios de cho. dc W anugoa con que cuerna . n e ^ u cor e. 
UL iJ .uic .ui ia , , . , ¿ a n f i J t a A Ap i —Mañiinft, festividad do Nuestra SÍ ñora de I.i 
H r é r f a n o s de va ldcmoio la ca iu inaa cíe 1 • . . i- 1 i J A - 1 
r i i . tn . iuu . ..iv. 1 celebraran HUS días la dunnosa d*- Anón, itl 
250 p.-setas. - F l 'conocido y di^t in-uido m é d i c o p r i - "uda de Uugama y señoritas de G a v . m . 
mero del Cuerpo de Sanidad Mi l i tar D L e ó n 1 5 ' ™ J' Casanm». ^ ^ . i J , v% 
AffUStfn Van Baumbergl ien ha sido nombra-
d o ' m é d i c o de la C a s a Mi l i tar de S . M . el 
R e y . 
E l t i e m p o 
Han conferenciado también con el se-
ñor Canalejas el general Ochando y el al-
calde de Barcelona, señor marqués de Ma-
rianao. 
Var¡a3 Comisiones ante Rodrlgáñez. demás naciones. E l impone multas ere-1 misa solemne, y por la tarde, á las seis "se 
E l ministro de Hacienda ha recibido cidas y á dia1rio * los. empresarios de los, rá orador el mismo señor 
avcr varias 'Comisiones- u m do f-bri- Vatros que dan funciones pornográficas. En las Religiosas del Corpus Chnsti ter-
T 5 o ? T ^ ^ ? ^ n r £ \ ? ' * „ ¿ so in E l ha sabido montar un servicio excelente i « i n a el mes de María, y será orador á las 
cantes de hielo para rogarle que se un- no]icí,. n,10 ronstantemínte vitrila á la'chlco y lne(lia D- Gregorio García, 
pidiera á los Ayuntamientos eataMecerJ^ ̂ Í P ^ ^ constantemente vigila a laj Ell ía p ^ ^ u i . , de^Sau Allclrós continúa 
novena á Nuestra vSeñora de Gra-
cia, siendo orador en la misa, á las diez, don 
MADRID 
l í m i t e vario 
30 de Mayo. Entre muy pnrecidns 
aquí la t«iftpcrntnra dunmt*' las últi 
E n la iglesia de San Jerónimo se edebn) el 
bautizo de la hija de los marqueses de Amboago, im-
iwii^iidoncle ol nombre de María del Carmen. 
A.-iiitiu numerosa concurrcucia. 
— L a oond«ai del Cadagua so encuentra resabie* 
cidn do su t-nf^rmedad. 
—Ha iTígrcsado de Pan Ja marquesa del VadiUo. 
—Los marqueses de Mobernaudo se han trs-Ia- : 
dado do Mt-jico á París. 
—lian marchado íi Inglaterra loa condes de To-
rrijosf. 
—Mafiana so ceLbrará en casa de la marquesa de 
comida en houot 
García Molinas y general Ochando! nuevos arbitrios ¿obre este artículo; otra. S 0 1 ^ 1 ^ ™ 1 ^ ^ P ^ f 1 1 ^ la rea l i zac iónL 
de toda clase de fechorías. 
Así lo reconocen propios y extraños al j . Martínez, y por la tarde, á las'seis, 
y que cualquiera que sea el acuerdo, se 
someta á votación pública, en la forma 
en que se verifican las elecciones para 
concejales. 
De interés para Lérida. 
Una Comisión de fuerzas vivas de Léri-
da ha solicitado ayer del ministro de Fo 
mentó (pie se arbitm el medio de realizar 
t)bras de defensa en el río de aquella capi-
tal catalana, que en una receinte crecida 
Be llevó parte del muro de contención. 
E l Sr. Gasset, encontrando muy legíti-
ma y justa la petición, ha enviado al téc-
nico Sr. Gelabert para que, tras de un es-
tudio detenido de las obras que hace falta 
realizar, informe al ministerio respecto 
al presupuesto que puede destinarse á esa 
atención. 
Estado de fas huelgas. 
Según noticias oficiales, las huelgas de 
Bilbao y Madrid continúan en el mismo 
estado, sin vías de una próxima solu-
ción. 
La ley de Asociaciones. 
t,a Comisión del proyecto de ley de 
'Asociaciones ha recibido ya siete infor-
mes escritos y la petición de siete ora-
les, entre éstas, una del Círculo católico 
de obreros de Zaragoza. 
Maura en Madrid. 
Anoche regresó de-Carranza el jefe de 
los conservadores, Sr. Maura. 
En la estación, le esperaban muchos 
personajes de su partido. 
Ei yobernsuior de Alicante. 
Se eucuentrá en Madrid el gobernador 
4CÍvil de Alicante, D. Rufino Beltrán. 
El Consejo de Estado. 
Se ha reunido el Consejo de Estado para 
tratar de varios asuntos, y especialmente 
íle la concesión de los créditos pendien-
tes. 
A la reunión no asistió el Sr. Navarro 
Reverter. 
Consejo en Palacio. 
Mañana se celebrará en Palacio el acos-
tumbrado Consejo de ministros, presidido 
por el Rey. 
Canalejas y los periodistas. 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á 
..«os periodistas, díjoles que su impresión 
'*s q"0 la votación definitiva en el Senado 
del proyecto de consumos será mañana. 
*>ra concurrir á ella han anunciado su 
J^aje a Madrid varios senadores que se 
E l Sr. Rodrigáñez prometió estudiar 
cada uno, de estos asuntos. 
Combinación da delegados de Hacienda. 
E l Sr. Rodrigáñez prepara una combi-
nación de delegados de Hacienda de al-
gunas provincias. 
Cobian á Galicia. 
Dentro de breves días saldrá para Ga-
licia el ex ministro de Hacienda y gober-
nador del Banco de España, Sr. Cobián. 
¿Gómez de (a Serna, ministro de Gracia y 
Justicia? 
A un caracterizado personaje de la si-
tuación liberal, íutimo de Canalejas, he-
mos oído decir que el Sr. Ruiz Valarino 
ha escrito al presidente del Consejo noti-
ficándole su resolución de no volver á des-
empeñar la cartera de Gobernación. 
Como es sabido, en este cargo será con-
firmado el Sr. Barroso, pasando en su lu-
gar al ministerio de Gracia y Justicia clon 
Javier Gómez de la Serna, ex fiscal del 
Supremo y muy amigo del jefe del Go-
bierno. 
La opinión vería con singular agrado 
el nombramiento del Sr. Gómez de la Ser-
na para la cartera de Gracia y Justicia, 
por ser personalidad de sólidos conoci-
mientos jurídicos, de gran talento y mu-
chas simpatías. 
Actualmente ostenta la representación 
parlamentaria del distrito de Hinojosa del 
Duque. 
El general Prino de Rivera 
E l general Primo de Rivera han concu-
rrido ayer tarde al Senado, donde ha reci-
bido muchas felicitaciones por su feliz re-
greso de Italia. 
Los sucesos de San Feiiu de Llobregat. 
La interpelación anunciada acerca de los 
sucesos de San Feliú de Llobregat ha 
sido suspendida para esta tarde por no ha-
ber llegado de Barcelona D. Dalmacio 
Iglesias, testigo presencial de aquellos su-
cesos. 
Por cierto que ayer, hablando de este 
asunto, algunos políticos elogiaban las 
precauciones adoptadas por el digno gober-
nador civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valla-
dares y la frialdad con que éste ha sido 
defendido la otra tarde en el Congreso 
por el ministro interino de Gobernación, 
D. Antonio Barroso, quien por su calidad 
de significado monterista no puede ver 
con buonos ojos al Sr. Pórtela Vallada-
res desde que dejó de ser tic los incondi-
afirmar que Pórtela es el mejor goberna-
dor que ha pasado hasta la fecha por Bar-
celona. 
C o n e r e s o 
ett el extra/ijcro, ©itfre otros los¡ dónales del pfesüientQ del Senado. 
A las cuatro menos cuarto abre l a s e s i ó n 
el conde de Romanones. 
E n el banco azu l , los Sres . Barroso y 
Gasset . 
Se aprueba el acta de l a anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r L A C I I I C A formula un ruego de 
i n t e r é s local . 
E l s e ñ o r M I R O anuncia su deseo de expla-
nar u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre los sucesos de 
S a n F e l i ú de Llobregat . 
E l P R E S I D E N T E le advierte que hay y a 
anunciada una i n t e r p e l a c i ó n para m a ñ a n a 
sobre este mismo asunto, y le ruega que 
demore para entonces su i n t e r v e n c i ó n . 
E l s e ñ o r M I R O manifiesta que s i l a de-
mora es s ó l o por una s e s i ó n , se pone á las 
ó r d e n e s de la presidencia ; pero no cree co-
rrecto que los autores de los atropellos de 
S a n F e l i ú c o n t i n ú e n gozando de l a i m p u -
n idad . 
A s í , pues, pide urgencia para tratar este 
asunto y desea que en manera alguna pase 
de m a ñ a n a el desarrollo de la i n t e r p e l a c i ó n . 
E l minis tro de G R A C I A Y JUSTICIA dice 
que no habrá impunidad para nadie, pues 
se e s t á n y a incoando las dcDidas di l igencias , 
y repite que el Gobierno acepta para m a ñ a -
na l a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r M I R O : Pues ruego que, á ser 
posible, se me reserve el pr imer t u m o en 
esa i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r L E R R O U X solicita t a m b i é n otro 
turno. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L denuncia abusos que 
se cometen contra el cumpli iniento de l a ley 
de pesca. 
E l ministro de F O M E N T O le ofrece poner 
remedio á esos abusos. 
Otros diputados formulan ruegos de es-
caso i n t e r é s . ' 
E l s e ñ o r S E O A N E se ocupa otra vez de 
los abusos que cometen las C o m p a ñ í a s na-
v ieras aumentando los precios de los fletes 
y pide que se impr ima el informe del Centro 
de E x p a n s i ó n Comercia l , para conociiniento 
de los diputados y senadores. 
E l ministro de F O M E N T O le ofrece i m -
p r i m i r ese informe j le contesta los otros 
extremos, haciendo presente sus mejores de-
seos de subsanar cuantas dudas ha3-a en la 
materia de que se trata. 
Rectif ican ambos s e ñ o r e s . 
L o s s e ñ o r e s C A f s A L , M U Ñ O Z y A M A D O , 
hacen var ias preguntas a l minis tro de F o -
mento. 
O R D E N D E L D I A 
Se í p r u e b a n varios d i c t á m e n e s . 
C o n t i n ú a el debate sobre el proyecto de 
ley de A d m i n i s t r a c i ó n y contabil idad de la 
Hac i enda p ú b l i c a . - , 
S i n debate se aprueban todos ios ar t í cu -
los que quedaban por aprobar. 
E l s e ñ o r Q U E J A N A hace observacicMea 4 
r l o s a r t í c u l o s adicionalei . 
D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
E n la capil la del A v e M a r í a (Atocha, 14), 
por l a m a ñ a n a , -á las once, m i s a rezada y 
santo rosario, y á las doce, comida á 40 m u -
jeres pobres. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra vSe-
ñ o r a del A m o r Hennoso, con rito dable de 
segunda clase y color blanco. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñora del A m o r Hennoso en S a n G i n é s . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n nocturna. T u r -
no: Santo T o m á s de Aquino . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura . ) 
liforniacicoes eclesiásticas 
nns veinticuatro boma. Fué la mínima 0.4 Krm os; 
á Ins seis de 1» mañana man aban los tenuometros Snudachc. como bomos diebo, la 
m \ W.7, á la« nuevo: 20.1. Á ,u^'o J ' * ' £ do la Infanta Doña Isabel, 
las tres de la tarde. Las máximas lleRaron & ¿b,i & 
la sombra y á 34 «rados al sol. 
Prodominó ol levanto, y aunque en alpunos ins-
tantes la aglomcraciún de nubea comunico aspecto 
tempestuoso al ciclo, ni tronó ni llovió. 
Se sostienen las prcsionos. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE COMPRAR 
L a B o l s a 
a o e s . © 2 v i £ » y o 
COTIZACIÓN OFICIAL •OT 
D E L A D I Ó C E S I S 
E n la iglesia de S a n Manuel y S a n B e n i -
to h a terminado ayer el solemne novenario 
que los talleres de caridad consagran á su 
patrona, Santa R i t a de C a s i a , con l a bendi-
c i ó n de las rosas. 
L o s sermones estuvieron á cargo del elo-
cuente padre S u á r e z , religioso agustino. 
L o m á s dist inguido y selecto de l a Socie-
dad m a d r i l e ñ a a c u d i ó al hermoso templo de 
l a calle de A l c a l á para escuchar de labios 
tan autorizados los hermosos discursos que 
p r o n u n c i ó sobre los deberes de l a m u j e r en 
los momentos actuales. 
H o y t e r m i n a r á en la mi sma ig les ia e l 
mes de las flores. L o s cultos de la tarde em-
p e z a r á n á las cinco y media. 
Pred icará el sabio agustino reverendo pa-
dre l lernardo M a r t í n e z . D e s p u é s de reservar 
se c a n t a r á la Salve del cé lebre maestro N i m . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á en los tres primeros 
d í a s de Junio u n solemne triduo al Sagrado! Andaluce» 
C o r a z ó n de J e s ú s , á las seis y media de la Nortea 
tarde. 
E n la Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de l a 
S a l u d el domingo 4 de Junio ce l ebrará la 
G u a r d i a de Honor sus ejercicios de costum-
bre; á las ocho, misa de c o m u n i ó n general , y 
por l a tarde, á las seis, ejercicios y predi-
cará el S r . D . Antonio G o n z á l e z Pareja . 
InUrior 4 por 100 contado.. 
» » Fin corriente .... 
» > Fin próximo 
AmortiMbl» 4 por 100 
, i por 100 
C*dulai hipolectriM 4 por 100 
Banco da Eapafi» 
Banco Hipotecario 
iianco da Caatill» 
Banco Eipafiol da Cridito.-
Banco Español del Rio da la Plata.. 
Banco Central Mexioano 
Banco Iliapano Americano 
Conpaflfa Arrendataria da Tabacoa.. 
Exploaivoa 
Aiucareraa Preferentea 
> Ordfnariaa ..• 
» Obligacionea 
Nortea 
Francoa: Parla, viata 
Libraa: Londres, vista 










Con la augusta dama se sentarán k la mosa, jvlc-
más de la marquesa de Sqailacbe, la duquesa de 
San Carlos, marqueses de la Torrecille y Vianaú 
duquesas de Pinobcrmoso y Terranova, mjvqiK-vi 
viuda do Nájera, ox pteéidenté del Consejo geiicn-T 
Azcárraga, duques do Baoiu, duque-; dt< Lt''.- i;t. 
condes do Altnodóvar, marquesa viuda de Hoyí<}| 
duque de Cirannda y Sres. Cocllo, Escalora y mor-
qiu« de Valdciglvsias. 
Después do la comida bahrá una agradable fies-
ta, aún no ultimada, euíre cuyos números figmaií^ 
acaso una reiueseutiu ion toatnd. 
A esta fiesta barí sido invitadas otras distinguidea 
personas. 
Los caballeros llevarán condecoraciones y bandaa 
sobro ol cbaleco. 
—Llegó á Madrid el distinguido y sirnnátieo jovef 
D. Luis Martínez, 4 quien enviamos nuostra máj 
sincera salutación de bienvenida. 
—Víctima do larga y penosa dolencia ba fallecida 
on Madrid D. Josó do Castro y Casab-iz. 
E l finado era teniente dn navio, retirado, y había 
50,00 I sido senador y diputado ú Cortos. 




BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 
Francés 3 por 100 
Alicantes 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 30 DE MAYO 
Mtiinsterio de G r a c i a y Just ic ia . Reales 
decretos indultando del resto de la pena que 
les falta por cumpl ir á Gregorio R o d r i g á l -
varez Moreno y á Vicente Bueno Mambrona. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta por 
c u m p l i r á Vicenta F r a n c o Alba . 
Ministerio de Fomento. Real decreto (rec-
tificado) nombrando en ascenso de escala 
inspector general de primera clase del C u e r -
pp de Ingenieros de Montes, con la catego-
r ía de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de pr imera 
clase, á I ) . Gabrie l L ó p e z Ol ivas . 
. - O t r o (rectificado) declarando jubilado a l ffi'^J11'1' 
ayudante mayor de Obras p ú b l i c a s , jefe de OobN ,M 
Administracicm de cuarta cla.-^; D ; Abclflrdo Unión Pací 
Moreiras Rodríguez. 
Ministerio de la Guerra 
Ríotintn v v"";;; 
Banco Espaflol del Río de la Pinta.. 
Banco Central do México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Uosciaión 















Viliogs M. R. 
Zambaze. 
BOLSA DE LONDRES 
(rrim$ra h9ra). 






103 00 101 95 ^ •^ar,tt ^"Idée. hermuna del eondo do Torata. 
élG.OO ¿SóltO ' Enviamos nuestro sincero pésimo á la familia del 
OOO.OO OOÔOO finado. 
000.00 000,00 — E n breve enldiA riera Vonexuela la Enibajad» 
118.00 126,08 extraordinaria dcsi»nadn por nuestro Gobierno pa> 
óOi.OO oOé.OOl ra ^istir 4 1 ^ üeiitns ¿e\ (.Cntcnnrio de la Ind p. ! 
dencia do nquel poís. 
Componen la Misión rl ronde do Cartagena, co-
mo enviado extraordinario; el diplomático D. I V I r o 
Quartín y el comandante do Ingenieros 8r. Enrüe. 
E l ministro de Venc/uela en Espafla. D. Pcdie 
César Dominici. obsequiará hoy miércoles con ujr 
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08,00 ¡ 08,00 
aoó,eo¡ 201.ÜO 
I W i 18,80 
30,00 30,00 
816,00 8 U f « 








I I fl.OO1 117.08 
14fi.08 146.00 
50,00 58,00 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Wufío? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
Bteel Triila 
Rea l ordeu a p r ó - j j S c r v i c l o de Vida F i n a n c i í r é . } 
«• I 180.60 lasjt 
E S P E C T A C U L O S P A R A H . Y 
PRINCESA.—Ccmpaf i í a drainálica italiana.—So 
gumlo miércoles de abono.—A lus. nuevo.—Ro Loor. 
COMEDIA.—Compafiía italiana de opereta.— A 
las nuevo y media.—Pierios popula res.—Doccaccio, 
A P O L O . — A las siete. — Rarl,Mrrojo. — Pangro > 
arona.—El cbico del cafetín.—La suerte de Isalw 
a seis y media (doblo).—Loa vi*k 
-A las diez (doble).—Gonlo ina* 
lita. 
C O M I C O . — A 1 
jes de Gulliver. 
nuda. 
PARISH.—A los nueve y cuarto.—«Dobnt» df 
S'll,o. Ferauk, San, Ploary, Tito, Smote. Kersteoí 
Marieta; el extraordinario de Coe, el íconmenal 
Iiuuuli y toda la compañía de circo que dirigo Wi< 
lliam Parisb. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A las cuatro y cuarto y 
ocho y cuarto.—Secciones do Hírulaa.—A las cin-
c o . - L a Riipreina razón.-Hlierlock Ilolmea (espe-
cial),—El místico (especial). 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal P o l í i t i l o . U 
Skatmg cubierto.—Cmematógrofo.-Abierto todoa loi 
día" de 10 & 1 y de 3 á B.-Martcs, moda; miéroole» 
y sábodoa, carferos de ciniaa. 
FRONTON CENTRAL.—De nueve h doce v • * 
dift.-Socoión continua do cinematógrafo j concicr» 
por la banda del regimiento dol Rey. 
CftÍH y rervecería. 
l a P R E M T A Y E S T C I I E O T I I H A 
3T, SAN MARCOS, 31 
• Miércoles 31 de Mayo V ) t i l O l E e A T E 
Año H - ^ N Ú I T Í . 241 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L i l i a s i i m e s s i é l i e s 
U A P O / K E S C O R E E O S D Í K E C T 0 3 
p a r a B r a e i l ^ P > t o i i t e v i d e o 9 B u e n o s A e r a s , E s t a t f o s U ¿ t ¡ v i o s 
d e A m é r i c a y s t c . 9 e ^ c -
ñdmste par.-4 « j i c h o s p u n t o s p a s a j e en p r i m e r a , s e g u n d a , s a g u n d a e&o 
HÓmica y t e r c i a * ® c l a s e , c o n s a l i d a d a s d e B é b r a S t a r -
S« garantiza ^'comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servieio y rapidi»/; eocinacspa-
liola y^frangos»^ kiz, timbres, ventiladores y caloñforos eléctricos, aparatos de desinfurción, 
camas de hierr.o, hospital, mé<Ii«-o, m^icina y a l i m í M i t o s gratis. Para 1A seguridad y tran-
quilidad do lea pasajeros, estes buquoH m tmcuenti-Hn p r o v i s t o s de poienlM aparatos do tele-
grafía sin hi'/oK, (|u<í les permite ©star en ooraunieaoión con la tierra 6 buque todo e l v i a j e . 
Se contoAta la correspondencia á vuelta do correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
¿ quien ljo«ol*cite. 
Di.'ianse: A p a r t a d o n ú m . 18. DéÉQpaóhQá: I r i s h T o w n , n i im . 17, y P u e r t a do 
Tier^^a, n ú m . í. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " G - I B I t A X j T A . H 
Bnt» il l.^tCaqnt «xtv mjersa «¡uo Rntinotun que tas tim.-s 
pnru eetu ibir no il«iieu rivnl «n H f | ¡ | i § . 
D E L E I T O J Ü L J ^ J Z J T K 
SIRVA DE CONVENCIMIENTO 
R*ito & la» Cas « ospuñolM»'|ue expendan Unía» «xiranjera» 
A que l(ig pi esenieu mejores en oluoo y precio. 
E l uutor y fübrioaule de las t imia españolas tiiulada MarU 
las sometoríl al fallo do un Ir i lmiul da notabloa o\lfffrafofl, «1 
bajr quien quiera eoloctr Ir «mu- á eUm las Un ia« extranjeras, 
para oompurar le iiuidez, oon^orvución j perm ineucia d© ou-
lor da uitas y otrim. 
Expadioionea á pi ovin«i»<8, ai por mayor, con desuuentoH. 
rr . A . m 
PARA COSER 
Antigua y única Casa 
las Covacluiclas del 
Carinen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componen 
máquinas de todos siste-
mas á precios muy redu-
cidos. 
Garauti/adas las ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
23, C a r m e n , 23. 
/Huéspedes: abonoa dosdo 61) 
pesetas mensuales, dos eomi-
ilas. Abcda, 28, primero, cs-
/uin i á Jaoomeirexo 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
HA R E C I B I D O LA C O ^ f i T E R S A H I D A L G O 
B - A K / Q . X J I U i l L O , B 
e i j É á i u i ' r t s u R i i f t C U J A S V O T Á A S 
P I S E C I G S ^ ñ O E S , D E L O m & % R I C O A 
L O KfíAS ^ i O O E S T O . C ^ E A C Í ! ! Q S 3 E 3 E X -
O L 8 I S ¡ ¥ ñ S P J M P i K ^ T A A C H E D B T A O ñ 
C A S A . 
P Í W Í E R A C A S A m B G M 
S A L U D A B L E S 1 
de Muíiox, L'nioas reguladoras do las íun-
clonoa digestivss. I^ixmies y purgantes. Eí 
y,\ itm cólicos y eougeslionea. Desalojan la 
b¡ lis y cálouloa bepái icos . Combaten el e\-
t n ñ i miento y despejan la inteligencia.— 
Dopósito: Tr.ifaJgar, 29, quien envía par co-
| c é n t i m o s j.reo ai rnismo precio. Pedid • ;jaH metálicas 
c a j a de 0,50 y 1 peseta en todaa las boticas. Skem-
pro excedente éxito . 
Grabados, Marcos, Oleografías 
E s p e j o s y v a c i e d a d d e a r l l c u l o s 
r e i i g i o s e s - Kss © © i B i p ^ a r s i s i w e r 
a b i t e s s u r t o d o y f i a ' e c : i ^ s d e Ba c a s a 
J . PRAT. PLAZA DEL AS83£Ly Í L 
S E A D M I T E N G É N E A O S 
Hechura y forro de TRAJE AiVOICAr-J \ á 23 ,25 y 30 pesetas, 
De GABÁN á 30, 85 y 40 pesetas. 
VENTA D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metroa) en Kiueros de. 
f i l is , dosde 10 peuelaa; en P a c e r í a J rnnve^n, díí.^de 15 peselss; 
on tírtteros ingleses, desdo 20 pesetas; CIUH<>« extra »:iperIor«>; 
desde 2¿ pesetas. L O S ÚLTIMOS FiOURIÑES. 
Casa Cal)ieí!8S--6, Faencarral, í 
Tienda y enlresuela. F r e n i a oalls Denergan?. 
NOTA. Tíeiliz-cirtn de CoafeLCiones para NIÑOS JÓVf;-
K E S y C A B A L L E R O S d precios muy banito* y fijos. 
Nogrn BUIXM ior llj'i 
Ex«ra negra tija ¡ 
A/.ul B^gru Qja 
Violei . ut-vra ílja 
Fstüo^rrtfiefi 
Azul, varde, i-nsa, o rmín, vio 
let;t y rojo lii"8 
Do oupi .', azal ne^rr > . . . . . . 
De eopior, vioietn negra. . . « . 
L e copiar, n >nnin y roja 
l)t\ uiipinr, azul y v ió le la 
Pont timbro 
Tinta poligi-íínoa i 
Tintta Ilji p ira má(iulna. . . . , 











































P a q u u f t u e t i n t a tan p o l v o p a r a a a n u a l - ^ i á C , ^ C . 
0ESPA3H0 AL 9M U m Y MEBOR 
ADIÍANA, 27, PISO L - ^ A S R i D 
u r r a r a • 
C ^ r - L E R E A L , a i B R A L T A H ^ 
r e t i d a é e w a p o r e s I r a s a t i a w t f l c © ® 
' p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Serv ic io de las impor tan tes l í n e a s P^ l í j¿ f« ^ ^ " « ^ 
f B a ^ L i @ U R E B R A S I L ! J l i i ^ ^ 
P R O J I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O W I C A W 
F. , -a **nt— y « n . n o a Air< «. el paquete postal 
" R A V E N N A " 
revteneoienle A la M + A t m M » ! ! ^ W l W I d 8 de Ma 0 , , 
P . r a B í o í « . . « i r o (con trasbordo en Santos), Hmuton y Boe- .o . A i * . * el pa.iue'e postal 
" en B N A s " 
Perianeolente i la " M í u r e B. -u . iH-un"; .a ldrá el día 6 do Junio. 
Para R i « J « n * i r * t « » . . « « - .v » « • . . « « A i r e , el paquete postal 
" B O L O G M A " ( v a p o r c o r r e o doble h é l i c e ) . 
Pertenefiente á la <;on.H»íií» >»•»••? « ' ' ^ 01 20 üe Jun¡0-
E n p r i m e r a , p r e c i o a e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r o e i - a , 175 p e s e t a s p a r n t o « a f t i o s p í i r r t o 
Tnao inmeiorabltí alumbrado eléctrico, pan y aarno freso.-» y TÍUO todo el viajo. Comida abundantt«irna; nrtttloo, Wfl( 
t b l ^ a S S ^ ^ S S ^ venir j ,rovi¿ io- do la códuia po.r»...nal p .ra el detembarqu. en Bueuga A.re>. 
Pura p«s¡ij<> y Jais informoa, a oúJaso lí J u a u <J»»rr*ri» <: Mijo- , oa l l* « i n K A L T A K . 
Hft, m i m \ n m m 
£7a««o Suu¿ {I.eiiii, 3 y 5.) 
JUOROS da lavabos com-
plelOM. 7,ó0, cristJb'n'an, 26; 
pieus, 4,75. Surtido espe-
cial par i conventos, ÍOttMfl 
y caería do vinjeros y obje-
tos p i ra roífriloa. Todo á 
precios de fábrica, 
Lcó^SyS.VisIlaii esta casa 
E L D E B A T E i 
E l a g u a r el© 
F K R R B T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a d e o o c S n a m O u o h i S i e H a m 
C a f e t e r a s m J u e g o s p a r a S a v a b o s * 
ú e r r a d u r a s d e s a g u r i d a d m 
% í a u S a s y P i n a m e r o S m 
' La casa que más barato vende. 
S A N B E R N A R D O , 5 3 ( í t a u k l s d o ) . 
Casa Gentral: P E Z , 2 0 . Tel.0 2.588. 
/^ACREDITADOS TALLERES del escultor 
] Imágenes , Altares y toda clase d« carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltipies «ncargus, dehide 
ai nunitreso é. instruido perianai.—No se Qehstruytn tri-
buios de 8.a clase ni se admiten contratas • plazos. 
fara la Ñ r M | M M H b : lítenle te. m h i \ ú m 
O S E S F S . o a $ 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queré is decorar las fachadas á la mederna? 
¿Queré i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queré i s tapizar vuestras habitacioucs con los papeles más 
« e l e c t o s que se fabrican? 
P e d i d ppoyeetos, p r z Q i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
D E V E N T A S D E 
I ^ L I T I E J I B I I J E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valia de esta conocida y acreditada Casa. £1 
gran n;undO os su oliente. Ahora, todas las secciones do k 
iKxposioión presentan nuevos motivos para justificadas uht-
jbanxaa. P R E c I O P I J O . 
m u m . n m i m u \ m m m ñ m m m m m 
Único establecimiento de • Q ^ ^ - r x ^ » Teléfono 
EnlMANUEL Y SANTIAGO L e g a i l l I O S , OD. í . S 4 2 
P R E C I O S D E P U S C W S P C f O N 
Año. tímosos amoses 
Madrid . . . . Pts. 12 0 
Provincias 16 9 
Ponuga! ; 25 15 
bxtMujoro: 
Unión postal.. . . 36 20 
Nocwnipreudidas. b0 '¿0 
T A R S F A D E 
Primera y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
liu la tercera plana: idem 2,50 • 
E n la cuarta plana: idem 0,40 » 
» » » plana entera.. 750 » 
» » t media plana.. 400 » 
» » » cuarlu ídam.. 200 » 
> » » octavo idem.. 125 » 
Ca-úa anuncio sat i s fará 10 céitts . de impuesio. 
Frenos raiucldos en las osqücías moiiuoiias. 
Redacc ión y AJmin i s i ruc ión: \'alverde, 2, Madrid. 
Te lé joño 2 . i i0 . Apartado ríe Correos 466. 
La Federación Nacional Escolar 
La Cooperativa de ¡a Casa de la Moneda 
L A S O C I E D A D K Í S P A N - T R U S T 
e.-gieron para su suministro á la mu.) tan-ditada S A S T R E -
KIA ÉUinKMM», Monicrn, la que do común acuerdo loe 
lince descuentos sobre el precio de tarif«, muy conocida del 
público de Madrid y provincias. 
L O M E J O R 
on onmaa l e g í t i m a s injjlo-
sas y del p a í s . DorSídos do 
h ierro y do madera» 
PrNTLLOH 
E s p o z y M i n a , 5 (Pasaje) 
C a s a fundada en 1854. 
CASADECAMPO 
Se vende ó arrienda «n Co-
IpíJIbrocod (Santander). Hay plcy. 
'á».!*'!! el pueblo. Inícirmará K. Pa-
ció. Paseo do ia Coceepción, 
n f e s d e c o m p r a 
niiititimas fiarlaatcs conózcanse nuestros aparatos 
s i A ^ F O . H J A A , los mejores, más elegantes y baratos 
Venta al detall y precio especial 
para revemlcdores. Enorme surtí 
- de aguja y PATHp 
adern, diafragmas J 
do cu discos e 
Bocinas de iu_-
adaptaciones para tocar en Í0 
aparatos P A T H B los dinco^ 
a^uja. Discos de l u i eontic 
l lu.vefí i burgo. 
Envíos á provínolas. Embalaje gratia 
P Í D A N S E CATÁLOGOS A 
de 
do 
i a m m n m m 
Descnoaño, 6.-Teléfono U62 
Grabador U moda 
J U L I O UCIIA 
Rótulos es mal indos. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas molálicas. 
E l mejor y más b.irato. 
38-Wontera-3S 
R U B I 
CALZADOS AMERICANOS DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y "THE NESTHOR SHOE 
Gran surtido en modelos de capricho 
de alta novedad. 
P R E C i O S C O M P E T E N C I A 
Fucncar 
" V J É 3 K T I X E J Í S 3 E I 
Kn Vilaboa, á un ki lómetro de 
Vi l l agnrcú , lindando carrete-
ra, linca reoreo con espaciosa 
casa. 
I n ' o r m r r l D.* Angela Ro-
dríguez. —Vil la^ai-c i a. 
T a r i f a d e p r e c i o s 
Hechura y forros de traje de 
americana 
Idem id. de id. de smoking 
jdem id. de id, de fr&k 
ídem id. de id. do levita 
ídem id. de gabán. 
Idem id. do p :ntalón 
Idem id. de chaleco de fantasía. 
P I 2 S E T A S 
Paño,hechU' 









C R É D I T O f í A C I O N f l ü D E 
Cooperativa de Crécüto. 
Colocaeidn (I« capltNlon »<-fl:arM, protituMi>, r» y ort 
inodH, por imposiciones de 100 posólas ó de una peseta 
mensual en adelanto en la caja do Ahorros. 
PKÉáTAMQS con hipoteca ó con garantía de valores 
del Estado ó do imposiciones do la Sociedad Naoion il do 
Crédito, entreg.lndoee íntog,'o el capital prestado. 
CUENTAS C O R R I E N T E S oon INTERÉS de 2 por 100 á 
laviHia, con m lyor Interés & convenir en los casos do 
disposic ión con preaviso do tres, sois y doce meses. 
Toda clase de detalloj en l i s otioinas do la Sociedad. 
S E R E C I B S i r 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
"Ea l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s t e p e r i ó d i -
co, h a s t a l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esquelas se publicau 
en todas las ediciones. 
Admin i s t rac ión : Valverde, 2. 
E l progroeo rápido de esta casa era de esperar por el corto 
slogan fe y acreditado, confeo ,;onc8 MMitits y procios incozn 
prensibies, que viene causando la admiración de todos. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en p a ñ e r í a . 
C A S A S O M O Z A . S c — l b l t s s t t e r s ! * 5 . 
Gran Álmacén d6 Sombreros 
de Antonio Pérez y Sobrino 
Cana fnudeda « n 1S30 « u Onbatlrro de i irac ia* 
9, premiada p e r SS. MU. I a R e i n a ]>oñ<> Isabe l I I 
y e l U«y F r a n c i ü c o , y después por fUn\ Alfon-
so X I I , con el t í tulo de Proveedor xiv l a K«».-.l Casa 
y oruc do n*.:>.;»<>! l a ( X r t t i c a , promiada también en 
la Expos ic ión de París de 1878 y en otras varias y 
concursos. 
Pone en oonoeimicnlo de su clientela de Madrid y 
provincias, así como dei públ ico en general, que, 
motivado por la Gran Vía, ha tenido necesidad de 
trasladar su establecimiento de C^baí icro tie <;ra-
c la . O, á la i'A Í.S,K !>' C. P R I N € £ n ^ W I M E K O , «, 
donde ha inaugurado su nueva tiendj. 
Telf. 2.110. 
( A n t e s C a b a l l e r o d e G r a c i a . 9 
A N T I G U A 
A G £ f t C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe< 
r iódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones eoonómi 
cas á favor de los anunciantes 
50, J A C O M E T R K Z O , 60 
B i U O S O S 
Los trastornos biliares y ,, 
del tubo digestivo se co l! 
rrigen con el uso de la 
Manzanilla Romana, Bote, 
1 peseta. Vicloria, 8. 
.13 3 3 0 0 - A . l E X O K r 
Tuborías do acero usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y pira parrales y oer 
cados. J . Klvera Yargaa. 
SAK J U S T O , 1, M A i m i O 
B O D E G A S G A L L E G A S 
P o d r o R e m o r a y H e r m a n o s 
M a r c a r e g i s t r a d a ^ T r e s H í ^ s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
E L R E L A M P A G O 
Bri l lo sin igual para lustr.ir 
los suelos de madera, hule, ¡DO 
sai co, ote; colores nogal, c o -
ba, l imonc í l lo y s in color; uso 
faci l í s imo; resultados inmejo-
rables y muy'eeorv^nucos. Má 
quin s para frutar los suelos, 
escobones do corda para ba-
rrer , e'.o. Unico depósito: 
DUOOUEEIA DK MORENO 
Mayor, 35. Telefono, 1.710 
NOTA. - Tenemos operarlos 
prácticos para lustrar p'sos y 
nos encargamos de estni tra-
bajos, que eiecutamos bien y 
con economía. 
Se adiutten anvncios y BUS-cripoiones en la A.dminis 
rac ión de este periódico. 
D e Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 5 5 . - T i e n d a s de Coloniales de AáflJ' 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hernianosi Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Qoya, 14.—hrancisco Carrera, Serrano, 24.—Antsnio Q* 
reijo. Caballero de Gracia, 6 .—Mat ías S a n i , Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2 -
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val' 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2/ 
E N L í l T Ó r i , B A R N I Z A D O Y P ü A T H f l D O 
H i s o p o s N a v e t a s 
H o s t l a r l o s S a c r a s 
i n c e n s a r l o s V a r a s ( p a l l o ) 
L á m p a r a s V i n a j e r a s 
C á l i c e s y copenes, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fino aranas 
de cristal. ' 
LAMBERTO R O D H I Q U E Z . » A t o c h a , 4 5 y 4 ? , IRAORID 
A t r i l e s C e t r o s 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s 
C a n d e l e r o s C r u c e s 
C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s 
Folletín de E L D E B A T E ( 5 ) 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
P o r e l P* J+ J * F r a n c o * 
fiubicra diclio á Nerón; lo que habría re-
petido í\ Dccio y á M.ixnniano: T t com-
bates contra Dios, tú eres cruel con 
Iglesia, tú persigues á los santos, tú odias 
ú los predicadores del Evangelio, tú des-
truyes la religión siendo tirano, no en 
las cosas hmnanas, sino en lus divinas. 
Esto en ctianto á tus hechos iguales á los 
de aquellos tiranos. Escucha ahora los 
propios tuyos: T ú te dices cristiano y eres 
nuevo enemigo d e Cristo, precursor del 
Antcci'i::to, o b r a d o r d e s u s misterios... 
A c í i t a s p a l a b r a s s e c o n m o v i ó Tigrana-
te, como Q u i e n d e m a s i a d o s a b í a que J u -
l i a n o e r a a p ó s t a t a d e l b a u t í ^ B j O y a d e p t o 
fi la i d o l a M a ; p e r o t r a t ó d e d i s i m u l a r . 
M a r t í n c o n t i n u ó l a l e c t u r a , y h a b i e n d o 
l legado á un ¡ n i n t o - e n c u e s e e c h a b a en 
de Poiticrs, que me contiene, prendería 
fuego -á esas vitelas, no llegará el día en 
que yo deba volver á leerlas, y mucho me-
nos aquel en que yo debiera mudar el 
nombre del torpe Augusto de Oriente por 
el del generoso - franco Augusto de la 
Galia. ¡Viva Juliano! 
Dicho lo cual, no sin dejar de mostrar 
¿n su enérgico semblante un relámpago 
d- m: \ ] contenida indignación, se despidió' 
<K M a r t í n con expresiones de for/.ada cor-
t e s í a y partió para París. 
¡ Tanto puede una pasión 1 
I I I 
PX r.RTTO D E DOLOR 
K l Palacio imperial de París se akaba 
en deliciosa explanada sobre la orilla iz-
quierda del Sena cu la falda de un mon-
; ¡ U o , famoso después por la ^loria vir-! 
WMúú de Santa (renové v a y por la afren-. 
ta de un panteón heterogéneo, dedicado 
por l a F r a n c i a sectaria á l o s héroes de1 
Jn Patria, muchos de l o s cuales eran s e - ' 
meigntes á m e d i o d e m o r r i o s , a l v i s i t a r ' 
c i a M c C o m p a ñ í a , c u a n t o que e 
T u l i a i i o e l A p ó s t a t a h u b i e r a r-odi 
« a i el P a p a , 
- - ¡ O h , esc 
roa clúyé c o n o s e y de-
•:•» ü . i i 
bCJ bhc|J 51/aíiano o lio, « o habhmo:- . , p e r í » 
l a m c n t i f a , d Fraude y la;, oeult r t A i i c i l 
nes son v i l - / a . i g n o r a d 1- n. ,r i ' , , 
alto i n i n i o ' de A n i r u s i o / - • V L f a s T ^ v R 
por lo vetJkcraeión »jne t tnpo a 
• g ' n t p o ^ "de e a s a s ^ r o d e a d i i s d ( 
!á afle d 1 ít m] « U Coíffrtái d o 
e de C(a;stantii:o el Giaiide, 
nporo de años se aumentaron 
ai u r r i t i n d a d rts i t loncin , di 
it;'s tenía on G á l i a err a. 
tros: todo el lujo, en suma, que la civi l i -
zación romana solía dar á los vencidos 
á cambio de la robada libertad, lodo fué 
concedido á los originarios habitantes de 
la Lutecia parisiorum. 
Mejor luz civilizadora les había ya trtií-
do el Apóstol de la Galia, Dionisio Areo-
pagita, porque él encendió en ella el rayo 
de la verdadera fe, que alumbra las tinie-
blas de la ignorancia, endulza el corazón 
y templa las costumbres. 
La basílica de los cristianos no forma-
ba parte de la ciudad romana, cimentada 
en la isla de enfrente, cuna de la anti-
gua Lutecia, en el minno lugar en que 
hoy admiramos la gran iglesia de Nuestra 
Señora, y aunque no tan amplia ni igual-
mente suntuosa, no era estrecha, ni falta 
de ornamentación, ni sin gloria, ya que se 
elevaba triunfante sobre las ruinas de las 
supersticiones druídicas. Precisamente en 
los días de la exaltación de Juliano se ce-
lebraba en ella un Concilio, que se hizo 
dWpnés famoso en los anales de Ta Igle-
s i a á c a u s a del golpe mortal que dió al 
arrianismo en O c c i d e n t e . 
Tigranate, "por ser d o t í j i n g p el d í a d e su 
l l e g a d a á P a r í s , f u é d i l i g e n t e m e n t e a n t e s 
q u e l o d o á l a I g l e s i a , j C u á l r .o . s e r í a 
s u a d m i r a c i ó n c u a n d o v i ó c o n s u s p r o -
p i o s o j o s á J u l i a n o A u g u s t o , q u e h a b í a 
v e n i d o a l l e m p l ü c o n t o d a hi p o m p a d e 
lil P ú r p u r a y d e l c o r t e j o i m p e r i a l I S e l i a -
I b b a s e n t a d o e n t r e I p s fieles ñiw o t r a d i s í i n -
! :ón ttvie e l l u g a r q u e OCÜjpiabfá á l a c a -
b e z a d e l a n a v e c e n t r d . K n í r e e l p ' c i 
pctrXÍQ l í n Cuchicheo d e d j o f(•••'•r-d, 
p j o m e l i é n d o s e t ^ e n a n d a n z a s y COULCÍVUC 
>.v ',1; • e l p í o A u g u s t o de l a G a i i a ¡ e p a -
r a r í a I d d a ñ o s poddcichM OB l a fe poq l a 
i m p i e d a d « í e G ^ ^ t a n c i o . 
Í'-PO |1i;,n priincio. qñc sinljó < 
itíia esvv ' i e de t é i 
o carácter 110 saina 
me de Juliano, lo 
u mente fué conío 
ü i < .6n coüíra el 
;buex¡ obispo de Pottidrs por llegar, aunque 
! fuese imp/ulsado p o r celo indiscreto, á 
poner sombras en los hechos del nuevo 
Emperador.—Si me recomienda el leer el-
libro contra Constancio Antecristo y te-
nerlo como guía en la Corte de Juliano, 
claro es que no se fía de Juliano. He aquí 
que Juliano lo refuta con hechos; ésíos 
son signos de piedad cristiana indudable; 
se ve cine sobre el trono recuerda haber 
sido criado en el cristianismo y renueva 
'las praciveas de la juventud. Esto sólo 
one tro veo es prueba de que está desen-
gañado de la vanidad de otros cultos. Si 
no podía ser de otro modo; ¡ un espíritu 
tan noble, un corazé-n tan heroico! Pecar 
es de hombres, y reformarse, de sabios. 
Así pensando, se llenaba todo de rego-
cijo, gozándose con intensa delicia, como 
si doblemente reconquistase á su amigo 
y su Empcradcr; pero le parecían años 
los minutos que tardaba en presentarse 
' á la C o r t e y hablar de los acaecidos su-
cesos. 
A v a n z a n d o e n t r e t a n t o l o s s a g r a d o s mis-
t e r i o s , D e g ó d d i á c o n o á i n t i m a r d e s d e el 
a l t a r á l o s c a t e c ú m e n o s para que se r e -
t i r a r a n . S a l i e n d o , pues, c o n o t r o s d e M e m -
P1O, T i ^ m n a t e s e d i r i g i ó a l ^ p u e n t e n u e 
a t r a v e s a n d o e l S e n a l e p o n í a e n c a m i n o 
d e ] P a l a c i o , y c o m e n / ó á p a s e a r » e s p e r a n -
d o q u e , t e r m i n a d o s l o s o f i c i o s d i v i n o s , pr . -
s a s e J u l i a n o y t e n e r l a d i c h a d e c o n t e n i -
p l a r p o r l á p r i m e r a \ ' BU m a j e s t a d c i r -
c u n d a d a p o r l o s g r a n d e s d i g n a l ; r , i o s d i 
I m p e r i o . 
A l d i r i g i r s u m i t a d , 1 h a i u n a b o c a c a l l f d 
v i ó á d o s c o r l e s a i > o s que v e n í a n p a r a u n i r - i 
s e á l a c o m i t i v a i t t g u s 
s e d e l a basílica. Tigran 
de ellos, su anji,t.,o O1Ü1 
zó y besó cu la líente, 
de O r i b a s i ó f u é : ¿ v o s 
o! oi^áouk) de i 'i 
SC sonrió, pregunfánd 
acompañante. Era éste un santón llama-
do Eleusino, fogoso admirador de Juliano 
y de éste tenido en altísimo aprecio, como 
que le había iniciado en los misterios de 
l Ceres, en el templo de Elcusis, cuando 
! estudiaba en Atenas. Y sin más preámbulo 
comenzaron á departir acerca del adve-
; nimienlo de Juliano al Imperio. 
—Roma—decía Tigranate— lo recibirá 
en triunfo; Constancio ha caído allí ya 
en el último desprecio. No hace falta ya 
sino meterse en Italia con un puñado de 
Uíiionarios. 
Y Oribasio agregó: En Egipto y en Asia, 
hasta los galileos baten palmas á nuestro 
Augusto, diciendo que ha venido del cielo 
para castigo de aquel Emperador de eunu-
cos, siempre metido en sinodulcs de for-
mularios de fe. i Desatentado I Por cada 
provincia que le roba Sapor, él regala á 
l o s obispos un nuevo dogma teológico. 
Dejémoslo desp"charsc así; no podría rae-
'jor secundar nuestros propósitos si fue-
i Be pa; .ulo para ello. 
I Y el c a n t ó n : Grecia se regocija al sólo 
n o m b r e de Juliano y yo longo el encargo 
d e p r e s e n t a r l e l a a d h e s i ó n de todo el he-
lenismo. 
E i n m i n á i . d o s e q u e T i g r a n a t e f u e s e i n -
d u d a b l e m e n t e p a r t i d a r i o d e l a i d o l a t r í a , 
p o r t r a t a r t a n í n t h n a n i c n l e c o n O r i b a s i o 
y p o r m o . ' r a r s c e n t e r a d o d e l a r c a n o d e 
1 c u a n d o r e g r e s a -
f c r e c o n o c i ó á u n o 
s k ) , á q u i e n abrá-
a primera palabra 
cóme se cumple 
rrense? Tigranate 
le' rtuéii era su* 
L a r r i , e n t r ó d e l l e n o á a c e r t a r a c e r c a ele 
l a b o n d a d d é l o s n ú m e n e s q u e - l i b r a b a n á 
J u l i a n o d e - l o s . t e m o r e s d e p r e s t a r l e u n 
e n l í o i i i i : : t o c o n r i e s g o d e l a f o r t u n a y d e 
la v i d a . 
- Y a d e s d e A t e n a s - - a ñ a d i ó e l j e r o f a n -
• t e , — c n a n d o t a n l e j o s < 
l o s c o u , ; ( d o r e s de í q s 1 
gis l o h a b í a m o s a ¡ e n ! ai 
o r á c u l o s l o r c n r t í n i v . t o 
;.,ii¡ i n e s t o .a 1 QJrQfiÁ ( 
' —Ya, ya—ycñsaba'e; 
>á del Trono, 
crios de EIcu-
óSpeíáÜOj los 
todo le p i c a -
í4 los dioses 1c 
^beza 
S Ta r i n a l c j — 
la secta pretende para ella el honor da 
haberlo hecho Emperador, y sacar su pro-
vecho. ¡ Charlatanes !—y ya en voz alla:-^ 
|Yo me deshago por verlo á mis ancha! 
y llegar á hablarle. 1 
Apenas pronunciaba estas palabras, apa-
reció al extremo del puente el cortejo del 
Emperador. 
Tigranate no pudo contenerse y salic 
( á su encuentro, siendo en un uunto misino 
¡ verlo Juliano y abrazarlo, dirigiéndole lo* 
más dulces nombres do amigo, de herma-
no, de condiscípulo y hasta de bienhechor. 
t No se maravillaron de ello cuantos 
vieron, porque Augusto, principalmente efl 
aquellos primeros días, desahogaba nn 
I ternuras con cualquiera conocido, b a s t í 
'con los simples soldados; pero se admiró 
, Tigranate, el cual creía que la nueva 
y suprema dignidad debía haber bec l t f 
ja Juliano más parco en semejantes íanii* 
liaridades. 
Por su parte, en cuanto se vió en Pa-
lacio y en íntima entrevista con e l E m p c * 
rador, habló con el corazón en l a maco» 
contándole ce por be su o d i s e a , s i n V-ÍCÍ-
lar el menor punto en confesar s u c o n t r a -
riedad t a n s e n t i d a d e l bautismo ( i n e ^ !c 
h a b í a e s c a p a d o c u a n d o y a t o c a b a c í 
no del catecumenato. • '.ndolfi 
A q u í l e i n t e r r u m p i ó T u l i a " ^ d , c ^ a ú n 
c o n m a r c a d a s a t i s f a c c i ó n . - — i C o n ( 1 
n o o r o s c r i s t i a n o ? o « a L e . 
- N i cristiano ni. c a s a d o , m a l h a y a c o n * 
t a n c i o , y por a ñ a d i d n n , r.o puc^iO m 
ta l o uno n i lo o t r o . D e s d e e l m ^ 
i . - ab a c i ó n á l a . p ú r p u r a — y b e s ó a o n a , 
m i i m a g i n a c i ó n se p ierde , de m o a o qnc ^ 
v e o otra coa, ni p i c ¡ « ^ r f ^ o d a o t r a 
tenido que d r j a c poi ^•wUi " 
idea; epy ctiro hombre. 
—Hasta en eso le recova T i g r a i i a t ' 
